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José Hidalgo EspUfdora
Baldosas de alio y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
irtiBcial y granito.
Depósito de cemento porüand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos üüstrados.




Nuestros lectores conocen el texto de los 
j|télegramas enviados desde aquí por el se- 
fjj flor Suárez de Fíguéroa á los rhinistros de 
la Gobernación y Gracia y Justicia y el del 
que igualmente cursó el Gobernador de es­
ta provincia al primero de dichos ministros, 
^ como asi mismo conocen los comentarios 
que nosotros pusimos anteayer y ayer á  los 
mencionados despachos.
Mas para ampliar la información de este 
interesante asunto, que sigue la opinión con 
cierta curiosidad, vamos á recoger los jui­
cios y comentarios de nuestros colegas lo­
cales, para que se conozcan todos, y los lec- 
torés de E l  P o pu la r  no reciban solamen­
te nuestra impresión en este asunto al que 
«o queremos dar carácter de parcialidad. .
El Cronista, en su fondo de ayer, empie­
za por creer que holgaban los dos telegra­
mas del Sr. Suárez de Figueroa puestos en 
pMálaga el día 6, cuando el 7  por la mañana 
'éstaria el interesado en Madrid y podría 
informar de palahra i  los ministros sobre el 
asusto de que en ellos trataba.
Asegura que el haber enviado las copias 
de sus telegramas á  nuestra periódico, no 
fué nada más que con la idea de producii: 
efecto.
Por lo demás, defiende al Gobernador y 
dice que éste ha explicado satisfactoriamen­
te su conducta en 1© que se relaciona con  
esta cuestión.
La s© limita* á decir que le ha
J U E V E S  9  E N E R O  1 9 0 8
S o i s a F e u  y  C la v e -  
^  p o l d e  ^ u a d a la la ip a , p x> op ietap io  ©n l a  m ls -  
m a , é n  l a  V i l la  y  C o r t e  o e  M a d r id , im dois- 
t r i a l  y r e n t i s t a .
8 2 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos, y sin comisiones cómo ctrás SoéiedáÜes exigen, pueden redimirse del Servicio Militar ins n l  ̂ :
casa es la más antigua de todas las ;que operan en España, y ha ingresado eii Arcas del Tesoro por redenciones de mozos contratados desde el iRon Í mÍ  Í  9 de F o re ro  p róxiii^
s i e t e  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente,: y en el último Reemplazo la ha verificado de 6 3 7 ^ 5 0 0  pesetas pór 4 2 5  mozos qw^ importante ^cantidad de
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MAETIN ©ONZALBZ.
®  ®  O a l d e r ó n  d e  l a ,  B á » 6 a ,  % .  B E A L A B A
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I n t e r e s a  f i j a r s e  e n  l o s  a p a r a d o r e s  d é  e s t a  C a s a
GrÁndes robajEiS pox' todo osto mes
con 5 0  por loo de baja
bolsillo de Holaiída y Gámbiay á precios de fábrica.-Pañuelos
á  mitad de oréció S  ^ Colchones Damasco.—Cuellos de Pluma y Piel
t X  p ta ,.-S ,U d o , de u n a .  para Caballaro y S e n a r a .-
ORÓNÍCJA
Sin  autoridad
Durante la pasada Noehebüená, ocurrieron 
en Lethbridg'é, ciudad del Estado yanlci de 
Oregón, escenas escandalosas, que revelan eñ 
sus autores instintos parecidos ^  los de las 
razas más abyectas del centró de^Africa. Cen? 
tenares de hombres, mujeres y lílfíos dirigié­
ronse al barrio Amarillo y lo saquearon, ma-*’ 
tándo éihiriendG á sus vecinos, para celebrar 
el nacimiento del jhijo de Diosi
La policía, como ocurre casi siempre eti 
los Estados Unidos cuando se trata de explo­
siones de odios de raza,brilló por su ausencia.
Y los infortunados amarillos, que se ereíari 
seguros al ámparo ‘ de' las. leyes americanas, 
vieron sus casas y  tiendas destruidas, sus ho­
gares profanados, insultadas sus esposas é hi­
jas portuíbasde borrachos de raza blanca, 
que demostraban su¿ superioridad de tal 
guísa^
AUXILIOS A MÁLAGA
Las inündaciÓHés de'Máíaga han despértado 
en todas las Repúblicas americanas el mismo 
movimiento dé-Viva simpatía y dé incondicio­
nal edheiíón i España.
Varias veceá nos hamos ocupado de la pron­
titud y eficacia con que aquellos hermanos 
nuestros de raza, acudieron al socorro de las 
víctimas, enviando donativos ouantiosos.
En la República de Honduras, una de las 
más prósperas y progresivas qué forman el 
Centro América, no han sido sólo los españo-. 
les residentes ea su territorio los que tomaro» 
la Iniciativa, tino Oíie ei nn¿.1}G ministro dé la
Gobernación de aquel país, 'eit
* *
Hajlíinuéhas ideas fáM s, que cifcuiari 
porque ilustrádos .é rgúoíántéjsjas aceptan 
sin controversia. Ei,mundó, .sé acostumbra á 
ellas, las incorpora á su tabíá de valores men- 
teles, y las de libre cursof asegurando sü per­
durabilidad,;
\^tíCÍm ^tgo, pasa el tiempo, y lo que to- 
í/íTs creían verdadero, pierde su solidez de 
afirmación y la duda le agrieta los cimientos. 
Un día dualqúir idebclasta lo ahaliza  ̂ lo so­
mete á sü crisol intelectual y Jo-destruye. Y 
dos generaciones despuéa madie se acuerda 
de lo que cien años antes-todos diputaban in­
controvertible. '
Algo port el estilo sucédérá con ese mapa
sorprendido la publicación de los telegra-j arbitrario, trazado por los geógrafos en cofa­
inas del Sív Suárez de Figueroa, y después boraciÓn con los sociólogos y econopiisías. 
de insertados, así como el del Gobernador, aqql (^ ;c o n  arreglo á narraciones de via 
agrega que él mencionado diputado á Cor- Jeros^ á relátos caprichosos de hombres poco 
1------ 1, ^ . veraces, áprejuicios sociales, se ha divididotes está obligado á presentar las pruebas 
de sus afirmaciones.
La Unión Mercantil, inserta también ayer
los tres telegramas, los de Suárez de Figue^i 
roa y el del Gobernador, y en suéltos apar
á laHulñánidad en civilizada y no civilizada. 
Y se hátdicho:
«Son pueblos civilizados aquellos que tie­
nen imprenta, ferrocarriles, telégrafos, códi- 
_ , gos escritos y magistratura encargada de apli- 
íe,relacionados con este asunto,dice en u no,! carlps, ejércitos permanentes, acorazados, 
sobre la cuestión del ju^éo: «El G o b irh a - I Pfostitueióii consentida, parlamentarismo, ca-
dor civil dió ayer las ordenes más severas r*®® y
á la policía párá que activase la persecución-!. aquellos otros que carecen de
d elji^ b : según nos a s e g u ra n ,-h ra i :r u id h s o J^ á » í^ ^ ^ ^  social pro-
ciór?wube'Jr^  ̂ Coirpefmisodecuantos8abios .de gabine-
infantil, I te sostienen ¿ imponen la .clasificación,, creo 
por que si es verdad qué se jugaba, debélfá I que és absurda. Juzgo qué en ella se ha áten- 
saoerlo, y si no se jugaba huelga la perse-ldido más á ios factores materiales que al es-
nución». En otro agrega: «Ayer marchó á|piritual, padre y el señor de todos, ellos.
Madrid en el expres de las seis de la tarde, 
el Gobernador civil de esta provincia señor 
marqués de Unzá del Valle. $e dice que di- 
cho viaje obedece á una llamada del minis- 
3 tro de la Gobernación y  que se relaciona;: 
con laS'denuncias sobre el juego que ayer; 
eran objeto dé todas" las conversaciones.» Y; 
por últimoi como rumores récogéíél slgulen-; 
te: «Se asegura que el telegrama que el mi- 
í, nisíro de laGobarnaijión’ha cür¡gidoraI;Qo-?^ 
i. civil,; mótjyanáo su salidá para
■ Madrid, ostá redactado' en términos bastan-’ 
j te enérgicos. También sé decía anoché que 
éra muy probable que el Sr. marqués de 
Unza del Vallé no se’volvería,'á ímjcargar de 
este Gobierno.» ,
He ahí lo que ayer han dicho nuestros 
colegas locales sobre este asunto. E /'C ro- 
íiista lo trata deSde su punto de visia, como 
periódico ministerial; L a Libertad pone un 
comentario improcedente, por que esas co­
sas cuando de ellas se hace eco un diputa­
do ó la prensa, no tienen por qué ni para 
qué probarse; cuando'él colegá denunciaba 
Í 5^hos, con nosotros, é«  tiempo del 
; célebre Gobernador Camacho ¿probó algo,
; m nadie le obligó á probar n^da? Recuerde 
. su campaña y nuestra campaña de entonces.
Aíercanri'/hace algunas deduccio­
nes lógicas y recojé rumores y noticias que, 
en efecto, circularon, pero cuya afirmación 
1 rotunda tami oeo es posible hacer.
) Ho?® tíeduce que el asunto ha
j uespertado interés y espectación.
Nosotros, á lo dicho anteriormente al co- 
, n«entar los telegramas objeto de este, re­
vuelo, poco hemos de añadir. \ '
Solamente tememos que ahora se extre- 
'  ̂ medidas de un modo ridiculo y ar-
in « asunto de perturbación,
quesó.o debe ser medida de buenrégi- 
nien y íqoralidad, dentro de la ley. 
i a veremos lo que ocurre.
I Yo tengo un amigo, á quien dimos por 
muerto sus conocidos y deudos, porque esta­
ba en -Peldn cuando la insurrección de los 
boxers. Nó -qúisO réfügiarsé en las legaciones, 
y un chino que le conocía le alojó en su casa. 
Y é ité  amigo me ha dicho muchás veces:
«Ei día en que llegaron las tropas interna­
cionales de Wafdersee dudé de la eficacia de 
la civilización. Fué espahloso lo que vi. V 
contemplando todos aquellos estragos, y al 
saber lo ocurrido en Tién-Tsih y otros pun­
tos cuando pasarón por elloá los europeos, 
me pregunté quiénes eran los salvajes y quié­
nes los civilizados. Y en mif dudas no adjudi­
caba á los chinQé--boxérs iiiclusive--el pri­
mero de los calificativos .dichos.»
Hoy, al Ifeer la noticia que tíánsCfíbo al có- 
miéhzb de está crónica, he reCoidádO las pa­
labras de mi amigo, que es inglés, y muy po­
seído dé su orgullo de raza. Y no he podido 
por menos de ponerlas como glosa de las es­
cenas de barbarie de que Lethbridge ha sido 
teatro.
Vida republieana
De tal modo se están poniendo las cosas, 
que el hombre sincero, capaz de indignarse, 
va á tener que ir, para gozar de una civiliza­
ción’vérdádera, al país que sombrean las mon­
tañas de la luna, en el centro de Africa; A 10 
menos en él no encontrará las hipocresías 
con que los civilizados disfrazan sus infa­
mias.
Además hay muchos pueblos que disfru­
tan intnérecldamente de su fama de salvajes. 
Nq ha mucho que una. inglesa atravesó el 
Africa,-desdela Rodhesia al Cairo, sola y sin 
armas, y no hubo tribu que no la respetase. 
Dice dicha dama, á todo el que la quiere oÍr, 
qué los salvajes son gente más tratable que 
muchos europeos que ella conoce.
A esa misma viajera, en París, poco des­
pués de terminar su expedición la quisieron 
robar el bórtaifiohédás, y un apache intentó 
aplicarla, en pleno bulevar, el go/petíe/padre 
Francisco.
Y decía la buena señora, justamente indig­
nada:
—¡Prefiero los caníbales!
¿Significa lo anterior que yo crea más gra­
ta la compañía de un ñam ñam ó un boto- 
cudb que la de un inglés, francés ó yankl? No, 
en diodo algunp. La tesia, sólo podría soste­
nerla UnamunÓ, máés'íro en paradojas. Pero 
nojje negarán Ustedes que los hombres civi­
lizados no son quiénes para dar á nadie pa-
Gobierno, djrigló una circular á todas las au­
toridades pidiendo auxilios. "
En IsLpanáiim Liberal, ílustradb periódico^ 
Sfgano del partido revolucionario, que se pur 
blicárenla capital de la República, leemos el 
féferídó documento^ que tenemos u«a satis­
facción en reproducirí
bitríos que gravan las carnes, para ver en cual 
de ellos podía hacerse la compensación.
Como el contador mánifestara que jodo el 
día y parte de la noehe necesitábalo para 
aprontar los. datos solicitados, el señor To­
rres Roybón prometió contestar él día si­
guiente; V
El Sr. Madoiell expresó su confianza de que 
la resolución de la , alcaldía fuera favorable, 
oor deducirlo así de las palabras del señor 
Toires.
Las manifestaciones del representante de la 
Liga fueron oidas con elnaíural agrado.
En. la Cámara de Comérció
Venta
G r a n
M A S  D I N E R O  QUE N A D I E
p o r  a l l i a j a s ,  e r e s p p n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
Las casas que menos cobran
4, Suato 26
y  P L A Z A  D E  B S I T J A I í A ,  «  '
diaria d^ géneros vencidos,. Usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
© tt  ^ p l l i f ls a s »  p a r a g i i a s  y
'e e l á n á d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
surtido
Tegucigalpa 5 de Octubre de 1907.
Señor Golernador Político d e ...
La proYinciá; áe Málaga, en España, acabi 
de sufrir grahi^s pérdidas dé vidas é intere 
ses, con motivo de una inundación caasadi 
por eldesbordamiento del rio Oüada!medina;> 
y como una muestra de nuestra simpatía, pro­
fesada á la antigua Madre Patria, con quien 
nos Iigán ios lazos de la tradición y de la ra- 
la , en el deseo de contribuir en favor dé los 
darnnlficados, tengo la especial satisfacci0n.de 
excitar á usted, á efeató de que, iniciada por 
usted,y Jas principales autorldádés de ese de- 
partaménto, se lerante—entre los habitantes 
de ese vecindario—una suscripción particular, 
^ue responda generpsaraenté ai fin humanita­
rio á que se le destina^ patentizando con ts t
proceder los sentimientos de hidalguía y de ‘
Antés de decidir sobre e l particular,se. acor­
dó ir á la Cámara de Comércí®, conforme á la 
citación recibida.
I De evacuar la mencionada diligencia queda- 
hn  encargados los señores Pino, Fernández, 
íléréz yI En la c íü a íá  haUaban el presidente ac- 
líderttal, señor Méntau"*^’ V lo s ,vocales señó­
les jSertuqhí, $áe»z CaÍT®y:.’̂ ^°®l^^ .
; A invitación de la presidcncíá P?“
labra el señor Rozo, naciendo suscínta 
J e l  asunto. ' }
El señpr Moitaner expresó la 'cómpíácencfs| 
de la Camara ante la sensatez y cofdura con 
que se producían los gremios en su actitud 
contra los presupuestos.
Hablb de la desgraváción de los vinos, ori­
gen del conflicto y manifestó que la Cámara 
ha estado y estará siempre al lado de los in­
dustriales,por cuyo beneficio trabaja no poco, 
aunque Su labor quede en silencio.
El señor Madoiell refirió nuevamente las ges­
tiones que había practicado en orden á la de­
manda de los tablajeros.
El señor Rozo cree que la compensación po- 
dríá hacerse rebajando á cinco los diez cénti­
mos que se pagan por degüello.
Elséñor Pino, concisa y elocuentémehte, 
enteró á la Cámara de ia cuestión, desde su
A l m a c é n  d é  l o z a  y  e x i é t a t v  e u é d p o s  y  e s p é j o ®  d ®
JO SÉ  ROMERO MARTÍ»I
¡nífü en distinta forma y precio, extenso surtido éri servicio de cristal para mesa.
Gran.vanación en artículo de fantasía y objetos propios para regalos, se hacen toda clase de cuadros
y espejos en distinta forma y tamaño á precios sumamente reducidos.
, OompaMa 5̂  ̂ San Telino)
nobfeza dé corazén que enaltece á los ciuda­
danos hondurenos, en ^presencia de la des­
gracia ocurrida en la Nación Española.
Las cantidades colectadas se remitirán al 
Gobernador Político de este departamento, á 
quien se ha comisionado con tal objeto, por 
disposlclén del Señor Presidente de la Repú- 
bllct,
fin la creencia dé que riii excitativa eneón- 
trará en usted favorable ácogida, y anticipán­
dole ágíadécimienfos, soy su muy aténto y 
s. 8., J .  Ignacio Castro.
El distinguido representante de España, 
cónsul de nuestra nación en Tegucigalpa, se- 
Bór Ramírez Fonteéha, significó sU gratitud en 
una sentida y conmovedora carta manifestan­
do qae «así se estrechaban más las simpatías 
entie ambos pueblos, los lazos que unen al 
español con el hondureño, y creaban: también 
otros nuevos que tienden á unir para un por­
venir, tal vez próximo, á toda la gran familia 
hispana, en un interés moral y material.»
Merecen acendrada gratitud todos aquellos 
buenos hondureños, y en especial el presiden­
te de la citada República, Sr. D. Miguel R. Dá- 
vila, y su ministro de la  Gobernación, señor 
D. J. Ignacio Castro, por esta nueva prueba 
de amor á España, Calurosa defflostraclén á !a 
que «orrespondemos haciendo votos por el 
engrandecimiento y los adelantos de aquel 
nopiysimo país, r , ; ; > '
SGLUjCíÓN PR0VI5I0híAIí
LOS TABLAJEROS
La cuestión de los tablajeros toca á su fin; 
hoy yuelve el gremio A earnizar, y- aunque 
existé ia:am^naza dé qué mañána ó  pasado se 
reproduzca la Huelga, no es. dé creer que así 
Ocurrai pues pareée fuera de tiíida que el al­
calde concederá 10 qué dé éi se na interesado.




disposición del Sr. Presidente y á fin 
u cumplir un prfecepto reglamentario se con- 
¡'Oca á los señores socios de! Circulo R e p u - . .
Diicanó para que concurran á la Junta general j tenté de salvaje, 
que deberá celebrarse el próximo domingo 12 ? Los buenos ciudadanos de Lethbridge, que 
«el corriente á las nuevede su noche con ob-J festejaron tan cristianamente la navidad de 
leto de elegir nuevá Directiva. \ Jesús, lo prueban de un modo completo.
FABIAN V id a l .y m  Gallardo Calero. j  Madrid.
Las comisiones permánentes de los gremios 
de tablajeros, y chatineros y sus adheridos se 
reunieron ayer tarde en ellugar de costumbre;
El señor Pino dió cuenta de haberse recibi­
do una invitación de la Cámara de Comercio, 
rogando que fueran varios Comisionados á su 
domicilio social, al objeto de oir las queja$ del 
gremio y apoyar sus peticiones, si éstas era» 
fundadas.
Por unanimidad se acepta la Invitación.
Se mslumbra el arreglé
En esto llegó don Joaquín Madoiell y parti­
cipó á los reunidos las gestiones que para la 
solución del conflicto había practicado, en re­
presentación de la Liga de Contribuyentes.
I I  séñer Madoiell dijo que persuadido 
desde el primer momento que la situación del 
municipio era, aunque desgraciadamente la 
legal, trató de buscar una compensación, y ‘
este efecto avistóse con los "concedorés 'del 
asunto y seguidamente conferenció con el Al­
calde en nombre, desde luego, de la Liga de 
Contribuyentes, recabando,, ya que lo dé Jos 
tres céntimos parecía intangible, se combensa- 
ra dicha suma, disminuyéndola en otro de los 
arbitrios.
Tras larga conversación con la autoridad 
municipal, ésta llamó al contador de fon­
dos, pidiéndole datos sobre los distintos ar-
origen hasta el día.
Enumera los sucesivos gravámenes :que se 
han ido imponiendo á las carnes hasta llegar 
al 20(i)i por 100.
iVíánifiesta que en .último término los índus- 
tflal^'pagarían gustosos tales tributos si el 
dinérb se invirtiese en obras públicas, en la 
limpieza y arreglo de las calles; pero no para 
que. se regalé u« millón á ia empresa de con­
sumos.
Termina rogando á la Cámara se ponga á la 
cabéza del movimiento hermoso que la aetitod
EL DIA”
ínDiiii DE StSDlHlS
Capital Diez millones de poseías 
y  U  J j j p A 3 Q  ZSBar x e o x  
EN CARTAGENA
Incendios £D Valores íd Marítimos
Bubdireceiones g Agencias en todas hsjprovtncias i^e España 
g  ptincipalea puertos del Extranjero
COmPRlillllDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz conir,a la  Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear ía levadur 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que producé en el 
pódentela mayor cantidad del medicamento en 
ménoryelumen, sino también por ia facilidad de 
tomarlo, qüé evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos áp Diego Martín Martos.-Málaga.
de iQs tablajeros ha engendrado.
E l señor Montanér se alegra del resurgir de
la opinión y ruega á los tablajeros depongan 
su actitud confiando en la Cámara, la cual pa» 
sará inmediatamente á avistarse con el alcaide 
y tratará de, obtener la compensación, .de que 
se ha hablado, lo qué parece casi seguro, en 
viáta-de las palabras anteriores del señor Ma- 
dolelí. ;
Después de algunas frases de los señó: 
res Fernández, Pino, Sáenz Calvo, Bertuchi 
y Rozo se acuerda lo que propone la presi ­
dencia,sin Jjerjuidó de que si el paso que va á 
dar la Cámara no sUrtieia efecto; ios iáblájéros 
quedaban en libertad para volver á la hUélgá.
Seguidamente se dió por terminada la reu­
nión.
GRAN fa b r ic a  A VAPOR
con el Alcalde
Acto iégüido los señores Niontanéf y Ma- 
doléll sé trasladaron á la Alcaldía para con­
ferenciar éon el señor Torres' Roybón.
No asistimos á la entrevista, pero bien infor­
mados dé ella, podemos decir que el Alcalde 
repitió que hasta el día siguiente; én que el 
contador le facilitara los detalles pedidos, no 
podía dar una contestación definitiva, pero se 
expresó en términos tales que la representa- 
ciónde la Cámara’de Comercio salió altamente 
satisfecha'y esperanzada de que la compen­
sación se haga.
Hoy volverán á la  Alcaldía los señores 
Montanér y MadolcíL
Los gremios
A las cuatro de la tarde se reanudó la sesión 
en el local dé la Junta’ de defensa.
El presidente señor Pino dió cuenta de la 
visita hecha á la Cámara de Comercio; rogan­
do al señor Rozo explicara lo que se había 
convenido.
El mencionado señor detalló el acuerdo, 
aconsejando á todos su aceptación.
Entrelos concurrentes se inició un movi­
miento de protesta.
El Sr. Fernández se expresó en iguales tér­
minos quéel Sr. Rozó.
El presidente recomendó la mayor calma, 
y al objeto de que los concurrentes cambia­
ran impresiones, suspendió la sesión por diez 
minutos.
Al fin predominó el criterio de templaza y 
se acordó earnizar hoy, en la inteligencia de 
que si el alcalde no transigiera, se volvería 
la huelga.
También se convino asistir mañana én masa 
á la sesión dei Ayuntamiento y tomar nota de 
los concejales que votan en pro y en contra 
del arriendo de consumos, para exponer sus 
nombres en carteles que se fijarán en los si­
tios públicos. ,
Por último, se envió á la prensa un comuni­
cado del señor Rozo, refutandó el telegrama 
del alcalde, y el siguiente despacho:
^España Nueva, País, A B  C.—Ratifico to­
das sus partes mi telegrama sobre grave con-
l i U f f i f i , ,
E l mejor para lavar.
Dé venta én todps los Ültrahiarinos 
J^ scr ito rio  M encüvÜ  5  
TELEFO N O  210 MALAGA
Ptádena y Lópai
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Especificas Nacionales y Extranjeros
Apa r a to s  d e  pr ec ísió n  ,
Y pr o d u c to s  pu r o s  pa ra  análisis
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para:el tratamiento de los vinos 
P in tú ía s , B a rn ic e s  y  d o lo re s .
REGINA HOTEL
(antes Koma)
M Á L A G A . 
Recientemente restaurado y amueblado con et 
ujo y confort que demandan las modernas nece­
sidades.
Restaurant de l .“ clase.,
' Cocina fraiicesá y  española. 
Propietario:, Sociedád Franco Española.
D a s  ^ a n d e s l & o t e l ® s
A G R i C . U J u T U R A
Los abrevaderos
Entre los agricultores de algunos 
pueblos de nuestra península, por cau­
sas que no han concretado todavía, ha 
nucido lá idea de construir para sus ga­
llados de labranza abrevaderos iguales 
á ios qüe existían de antiguo en varias 
•locálidadés para el servicio de cuantos 
animales pasaban por sus inmediaciones.
Eran aquéllos unos pilones de piedra 
con sü puente escalonado de piedra tam­
bién, én los cuales sé conservaba el 
agua siempre pura por su constante re- 
Uovación,
Como no en todos los puntos existe 
un río inmediato para hacer llegar el 
agua al pilón,, claro está que han de va­
lerse en algunos; de bombas ó» molinos 
de viento de los últimos modelos para 
conducir el líquido desde las balsas ó 
pozos njás cercanos.
De todos^ modos el sistema no deja 
de ser más conveniente que el que se seguía, cuando abreve el ganado en balsas ó estanques.
que, priiicipaimente en él estío, están llenoé du insectos.
Los dos pilones que representa nuestro dibujo,son e! modelo délas nuevas construcciones.
flict# carnes, remito prensa local falsas afirma­
ciones de! alcalde tpal aconsejado.
Corteo pruebas plenas.
Cámara Comercio interviene favor iadus- 




A última hora nos dicen que anoche el se­
ñor Montanér aseguró al señor Pino que la 
compensación estaba acordada, y que por lo 
tanto no aforarán hoy las carnes hasta las tres 
de la tarde á cuya hora, se haría la operación 
con él indicado: beneficio.
Esto nos hace suponer que el alcalde dió
anoche éontesteción concreta al presidente de 
la Cámara de Comercio.
Grandes surtidos én juguetes de todas clases; 
precios muy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Artículos de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Cade Granada y Plaza de la Constitución
A m enazia
^En la sección primera se constituyó ayer el tri­
bunal de derecho, para ver la causa instruida con­
tra Maria Delgado,Lara, que la mañana del 15 de 
JiíUo ú/íirao insultó euBenamocarra á suconvecina 
Carmen Narváez, amenazándola además con una 
escopeta.
El ministerio fiscal solicitó se impusiera á la 
procesada, que és reincídente, la pena de dos me­
ses y un dia de arresto mayor.
S u sp en sion es
Por falta de comparecencia de los procesados y 
testigos, fueron suspendidos tres juicios señalados 
en la, sección primera.
. M a g is tra d o
Al objeto de girar una visita de inspección en un 
Juzgado de primera instancia, se encuentra en Má­
laga un Magistrado de la Audiencia Territorial de 
Granada.
R obsM és
Durante e’ último trimestre, han sido declarados 
rebeldes por esta Audiencia y ppr los Juzgados de 
la provincia, treinta y siete procesados.
A b o g ad o  ñ s c a l
Ayer se posesionó del cargo, el nuevo abogado 
fiscal sustituto, don Juan Navas.
W¡— -J ,
J u e v e s  9  d e B i ^ g ^  á f í
A l H o sp ita l.—Se han dado las oportu­
nas órdenes para el ingreso en el Hospital ci­
vil de la enferma pobre Francisca Pérez.* 
E e e la m a d o .—Ayer fué detenido Antonio 
Navas Segó Via, reclamado por el juez «unici- 
pal de Santo Domingo.
In terin id ad .—Durante la ausencia del se- 
v O rC llO S  P ^ ra »  l o s  p í o s  aor Marqués de Unzá del Valla, estará encar- 
proplos para carpetas, salas de costara y comedo-! gado del Gobierno Civil el secretario D„ Leo
ra iiiss itE  11
Of. RUiZ da AZA9RA LAHAdA
M é d l e o » Ó e u l i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
res, por 1 peseta se obtiene vna plancha que^amásr 
se enfrian los píes ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués námero 17 Málaga.
Eioja Clarete
R i o j a  B i a u e o  y  
H i o j a
DE LA
C u m p a M i a
’i^ ÍM íc e la  d e l  M©i*t© k ©  l^ s p a ^ a r
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ülEn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
B e  a l q u ü a n  d e s  p i s o s
^ Jle de Josefa ligarte Barrientos, nim.
Contra un Ayuntamiento
El vecino de Benarrabá, Juan Gómez Ramos, ha 
presentado un escrito al Presidente de la Audieu 
cía, denunciando ciertos hechos, que cree consti' 
tuyen delito, contra el Ayuntamiento de aquella 
villa.
Señalamiento para hoy
Co-menar.—Hurto.—Eduardo Repiso Moreno. 
—Defensor, señor González.—Procurador, señor 
Berrobianeo.
nardo Aranguren y de la Secretaria el oficial 
primero don Antonio Cereceda.
B e c lu so s .—A bordo del vapor Sevilla han 
llegado á Málaga los reclusos José López Pé­
rez y Antonio Fernández Muñoz, fugadps del 
penal de Ceuta y «ntregados por los moros á 
las autoridades dél Peñón.
Los confinados serán conducidos en el tren 
á Algeciras, donde embarcarán para Céuta.
A oeidentes d el t r a b i jo .—Se ha comuni­
cado al Gobernador civil los accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros Eloy Grbso 
Ruiz, José Cufia Dia;?, Salvador Montlél Ló- 
Óez, Cristóbal Rodríguez Leal y Francisco 
Valdera Domínguez. '
B la sfe m o .—En los calabozos de la Adua­
na ingresaron ayer los blasfemos Salvador Na­
vas Meléndez, Antonio Puig Gaitan y Sebas­
tián Navas Cuenca.
O bra n o ta b le .—Hemos recibido los cua­
dernos 9 á 12 de la hermosa obra de Castelar 
Historia del descubrimiento de América, que 
publica la Casa Editorial de Felipe González 
Rojas, Rodríguez San Pedro 9, Madrid.
De venta en I« Casa Editorial y en todas las 




C A J A  J S T O H i q i F A I i
Ayer no fué expuesta ál público la nota de caja 
I como de costumbre.
LA HERNI A
joven
A r m a s .—Los agentes ^ e  la autoridad han
Merced.—Atentado y lesiones.—AntonioMelén-lpreeio iá Juan Barea Fernández-y Miguel Ca-
dez y cinco más.—Defensor, séfior Estrada.—p r ó -  ------.
curador, señor Reyes.
iln Granada
En la Territoriaí de Granada habla ayer el si 
guíente señalamiento:
Sala de los civil.—Pleito procedente dtl Juzga­
do de la Merced de Málaga: D. Antonio Ramírez
bezalllafes, por ocupación de armas.
E sp o n aalés .—Se ha verificado la toma dé 
dtehos de la señorita Ana Meco de la Torre 
con don Gregorio Delgado-Urafía.
La boda sé bíéctuará en breve.
....w-.w O onsejeroB.—Se encuentran en esta capi-
Osuna con dolTa Felisa García Serna y otro* so;bre! M  1®̂  señores don Fidel ViHaiihso y don Ju- 
aulidad de incautación de bienes; abogado, señor I hád Aragón, consejeros del Banco Hispano- 
Nacher, procuraderas Sres. Navarro y Rivas, se-1 Americano.
cretario, Sr. Alonso. | E d ific io —A últimos de Aíarzo quedarñjer-
minado el edificio cohstruido eh Reijing, para 
instalar las oficinas dé la compañía de Ips Fe- 
rrocarrilés Andaluces.
A liv io .—Ha experimentado algún alivio 
en la dolencia que sufre el facultativo don 
Bálta,sar,3qla.
Deieáifidsle completo restablecimiento.
B « , V iaje .—En el tren de lás nueve y vein- 
I te llegó, de Pizarra D. Manuel González.
fie la| nueve y  treinta marcharen á 
Madrid D. Antonio JiméRCz del Gastlllo, su 
sobrino © . Antonio Jiménez Corrales, el abo­
gado D. Rafael García y  el joven D. José Ló- 
pqr Torreblanca.
En el de las doce y treinta marchó á An- 
ra (íl marqués dc^^a®ta Agueda.
. . y i ^ ^ E n é l delasdos yÛ ^̂ ^
se procederá al montaje de Jflis aparatos, hacién-4 da D. ManuePBJanco Vivar 
dose las pruebas inmediatamente.  ̂ _ | _ E n  el de las cinco y treinta vino de Almar-
—Han sido autorizados para usar la cruz roja! «en D M ateo TawityriP
los capitanes de Infantería -D, José Vlllálón Barde-j r
ló y D. Emilio Ferrer Bravo. I
—Se ha dispuesto por real orden que á los maes- • f  A Madrid D., Ma-
tros armeros de segunda y tercera se les lleve su Ferníndez Gpnpléz, diréctór del Banco 
.historial en hojas de servicio en Vez<dé filiación,' Hispano-Americáno, y Di José de Ñávaa, jefe 
por tener consideraciones de oficial para ciertas de lo contencioso de la Compañía de los An­
efectos. íoalbCeR.
Servicie para h§y . Para Aloírá sálió lá sefiorá vHida de don
Parada: Borbón. 1 Frariciscb Cleméná.
Hospital y provisiones: Extremadura, serttoi Para El Chorro,©. í^afael BeñJ^
; E l  ferrocar3PÍl á  V éle í.-^ S e  cbnflrma 
‘ que la inauguración del ferrbcarrií dé ' ■ 
á Torre del Mar sé verificará et 20 del 
cursa.
? D iputado,.—Procedente de .Fuengirola ha 
¡llegado áMálaga él'dlpúíádb fjfbvíhcíál, <íónl 
I Rafael Romero Aguado.
L a ;M lx ta .-^ II^  .  ̂ __ __________ _
la Comisión Mixta dp Reclutamiento para res 
I áoiver incideacias de quintas.




«Anoche estuvo en el Gobiorao la plana ma­
yor de la Corte del Pretendiente, cumplimentando 
al general Marina.
Entre otros asuntos trataron de los últimos aten? 
tados, manifestando los marroquíes qüe han rei­
terado órdenes á las tribus, conminándolas eon 
severos castigos si se repiten.»
—Se encuentra en Almería la sección dfc inge? 
nietos que ha de encargarse de la estáción de te­
legrafía sin hilos instalada en la Alcazaba.
Dentro de muy breves días, quizá en esta pri­
mera decena, llegará el capitán jefe de aquélla.
Delegación de Hacienda
f Por diferentes conceptos haa ingresado hey en 
la Tesorería de Hacien^. 162.734,25 pesetas.
Todas las personas que padecen de Heritiai?-1
S lsfu ersos, d e sce n so s , K n ferin ed  a é e » ; Ayer constituyó ea la Tesorería d« Hacienda 
d el v ie n tre , etc., tienesa mtííi*jB^, antes de e Depositario Pagador^ ..varios depósitos, im- 
pfocúrarse un aparato capaz de ahviarl^ y sanar- portantes 2  ;6,70 paseías,de las retenciones hechas 
les, en leer con detenida atención el «T rn tn de á los haberes del mes de Diciembre último, á los 
so b re  l a  M ernia», obra notable de que es »ur> individuos de Clases pasivas, 
tor el eminente especialista de París, Sr. Claverie, i ^
Pof la Administración de Hacienda han sido 
s?" 4.___ 'aprobadoálos padrones dé carruajes de lujo para
•I actual délos pueblos de Vélez-Málaga yilustrado, con 150 páginas y 200 grabados, travlufii- Benacalbón “ ^
do al castellano, es enviad® gratúitámehíé á todos ; ■  ̂ ^
De aquí que cuantos están,. atacados de_,una ¡ goneral^
de lás ptecitad'as dolencias deben solicitar 11 ó y  pasivas há sido concedida la ^nsión dé 1'82,50 
M ism o dicha obra que el séfior don A.I C J.A - Pe^ t̂as á p Franĉ ^̂ ^̂  García, pad?e del
VJEKlIS, M i. Faubourg Ŝaint-Martín, París, les , «oidado José Sacefo Zaya,
remitirá por Correo y eon la mayor discreción. I , rv»- ■■ ■ - ■ ■ f Por la Dirección general de Carabineros hah~st-
de Málaga ios
divídaos de.lá directiva y á la supréiiiá autoridad individuos slgúléntesí
de nuestro benéfico Instituto. | Alfónso Espada Sánchez, soldado del regiiiiien-
EI Sr. López Sáfichez, á nombre de loS rqbnidos, to infantería Gravellna, número';!, 
propone y asi se acuerda, que comte en ácta la Manuel Rodríguez Ortega, guardia de la Escolta 
justicia de tal hombrámientó, iflSpifado eri los al- real. ,, 
tos merecimientos contraídos por el s^ñor Luque ; —
como «Delegado especial y extraorcliqarid» de la ■ ,11 IngtHleFo Jefe de montes comunica al señer 
Asamblea Suprema. Délegáde^fe Hávíetida haber sido aprobada y ad-
La Junta quedó éñteráoíá de haber sido concedí- iudicada la subasta del aprovechamiento de pas- 
da una biblioteca por la Dirección dél Instituto tbs deImónféd’enomhiacto «Caparáin»,dé lóS'pro- 
Geográfíco y Estadístico y de que en breve lo se- píos dé Cásarabonelar, á favor de don Baftoiólfíé 
ráp por los Ministerios, de Instrucción,pública J  Florido.
Guerra. Para répeger la*/mismas el Sr., Presidente j «...
Pqr *1 Ministerio de la Guerra ¡ha sido concedi­
do el retiro dé; 100 pesétal niensíuajés'álj sargento 
dé éaráblpéros©. ManuelJórtMá ^aitáp. ; * |
. ■ I T i l á v e í o  '
R o d r í g u e z
santos; 14.-MALÁGA 
EfitablÉiclfaifento de Ferretería, Batería dé Co­
cina y Herramientas de tOtlSíi élááeái .
Para, favorecer al público con precios, muy ven*- 
se venden Lotes de Batería de Cocínaj 
^  -  -5 ,í5 -e ‘25~7—9—10,
 ̂ ___ _____  . hasta 50 Pías. \
Sé hkce úa bóhiíb regalo á todo cliénté qué cóm 
pfé por váler dé iS péseíáá.
CARRILLO Y CO»P.
QUAnAXíA
P p i m e p a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l ® ®  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSÍTO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r c c c l ó n :  G r a n a d a ,  4 1̂b ó n d i 0 a  n d m s .  11  y  1 3
Viffos tintos legítimos de TaldepeSas
P o r cuenta dcl eoseeliero
EL. T R O L E , G B .A N A D A , 10 6  E L  R Ú E N T E , A LA M ED A ,, 4¡
Déseando que el público conózca la buena calidad de los vinos que se expenden en los esta%c¡ 
mientas de EL TROLE, Granada, 106 y El PUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender al preojej 
su costo los vinos tintos legítimos de Valtiepeñas, á los siguientes precios: w:
1 arróba Vardépeñas tinto superior. . Ptás. 5.^- 1 litro Valdepeñas tinto superior. . . Pías. 0,3 
1 j2 * > » » » 2,50 2 botellas de 3j4 litro» » , . » q.i
Íj4 > ,  » » , » 1.25 1 » » » » , oj
Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen, respondiendo de j 
buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 106. 81 Puente, Alameda, 48.
la Biblioteca de «sta Comiaión pí^vinciál.
Pór úlíim®, la Juntai acordó que la Memoria y í 
cuentas corr*$pondieatas al último bienio, fuese j 
impresa.y repartid* entre los socios, incluyéndose I 
en cm  cuanto afecta á la inundación, donativos 
recibidos, socorros y repartos hechos para su en-1  
vio á todas las Comisiones qne háií contribuido a l! 
alivio de los damnificados. ?
Acto seguido dió pesesión á la nuéva Júiíta 4e • 
Gobierno, qué, próviás* les formalidades debidáS 
y según estiordenado 
ciortes circuíádas ^
1 de Septiembre 
de los locales, libros;, documentos,"material y 
tálieó existente en caja. >'
A petición del secretario, se acordó consignad 
en acta uh voto de gracias por las gestiones de loSv 
Directivos salientes, 'y  el sentfmiénfo de los qué, 
quedaban en la misma por la separaciép dé̂ aque-i 
líos tan meritísimos y queridos coiiipáñeros, tíeli 
seno delá nuéva Junta de Gótíiérno, que ha de 
áctüar frasía el 31 de Dícíémbre d̂  Í9 l,2 , íevantári ’ 
dose la sesión á lás hueve de la noche.—El Secre 
iViño,José Cañizares.
En híEtéstro númefo dé máñana /publtcaremos ei 
extracto déla Junta que á continuación celebró la 
nueva directiYa.
O n i n t e s  d e  á C 0 8
No tía^r contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de la  ̂ventajosas condicioau 
éábéciáfétg*áFañfi¿s'qhé ófrécéélBAT'SÍCO Á/?AGONESDE SEGWOS Y CREDITO, única Sociedi 
anónima de esta clase en Éspáfla con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS,i 
mentado con primas, reservas y fondos que conti, uamente, ingresa cq'la Caja General de Depós¡¡( 
del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegi 
dqspórcohtratós etimplldós y redenciones;hechas, la,suma de pías, 475.476'12. Tarifas y deta%p 
dáhSe á'iaDíreccióit geiieráí, Coso 61V Zaragoza ó ai Representante de Málaga, d'e» José de VianiCr 
dtnas, palie de Strachan 9,
Oe la irovinia




E s ta d ís tic a .—Resúmen de los servicios^ 
prestados en la casa de socorro del distrito de] 
Santo Domingo durante el año de 1807: Basta una spla prueba pata deciñlrse por
Curados de primera intención, 1.549: cen-li® de Colonia de Orive. El que
sulta pública, 3.009; asistidos en sus d ó m i c i - f G a n a  en higiene, 
lios, 2 í .831; tniraciones practicadas en la casa 1 Y bolsillo, usando siempre
de socorro, 7,597. —Total, 33.986. I . Prueba 3 rs. un frasco. 2
C ita c ió n .-E l  Juez instructor dé Márbélláll ^
fcita á las vecinas de Málaga, Marfá y Máríahál'^A MQTO-ELECTRO 
Porras Sedeño, para que comparezcan enf HORMJERA MALAGUEÑA
Par^ Indar á |us|o y. Il|yar calzado elegan- 
les úetasario " • *
a. wAAct j wwvAViiv/̂ i wUiUĵ alCAvci Cll I
aquel Juzgado á prestar declaracióp en la ca|t-|. 
sa que se instruye sobré suicídro de su padreP®a re
Antonio Porras Moreno.
G onip rom isaH os.—El Boletín Oficial de 
ayer publica la lista de los señores socies de 
número de la Económica de Amigos del País 
de Málaga, que llevando tres años de haber 
ingresado en ella, tienen derecho á designar 
compromisarios para la elección de senador 
por la región de Arídalucía y Canaria?, con­
forme á la Ley de 8 de Fébrer» de 1877 y i e -  
más disposiciones vigentéSj con indicación de 
ios domicilios y antigüedad dé cada uno.
O o lab o rad o r.—Después de pasar las Pas­
cuas en Granada, al lado de su familia, ha re­
gresado á Madrid nuestro queridó;amigó et 
ilustrado redactor de La Corrispondencia de 
España y colaborador de. El POPULAR, don 
Enrique Fajardo Fabiún Vidal.
«! Alearria!*—El iiúmerd dé la presénte se­
mana de ¡Alegría! se halla á la Venta éh la li­
brería de Rivas, Marqués deLárioSj 2.
Las planas en Color van firmadas por Paco  
.Sanaba y Medina Vera; el texté es numüb^'v 
graciosísimo y muy notables los iriOiiéS é i  
negro. Esta librería-publica un biblib  ̂
gráfico que da gratis á quien lo pida, fcófiá 
nueva en Málaga y que tiende á fomentar la 
afición á los libros y á la cultura. Dicho Bole­
tín será mensual.
F a l l e e l ^ e n t o .- E n  Segura de León (Ba- 
dajoz), ha fallecido á una edad avanzada tíbñ 
Santiago Rey, padre de nueátro estimado árai
C R U Z  R O J A
Reuttidfts eh él salón d® attos de ésta Comisión 
provinclM Ja mayoría de los individuos que for-
—i"-------.-««V \*Jnnta de Gobierno saliente, á ías ocho de
go don José Cipriano Rey, ilustrado profesor I del día 7 que rige, y bajo la presidencia 
y auxiliar de este IrtStitütd, á quién ériviániSI*^®  ̂ francisco de Luque, celebra-
nuesíro más sentido pésame. «ron sesión, actuando de Sccretário el señor Cafii-
MU^sb^a^eciaíñe aníi^n r i n í d e l  Abierta la sesión» fué.leída y aprobada él acta 
n nir?rfoV río f  °  don Martín Vega ÜslI correspondiente, á la Junta celebrada el 19 de No-
Ldstilio, Director de la Academia NacionarP^®®fi'‘? Aítímo.
cuyo alívío (lesearnos. El Sr. Presldeiííé dló cúentádél fállécimienío de
sogios Sres. D. Eduardo Gross. 
D. Eugenio Jíméhez-íCuenca Boqilla y D. Ahtónio 
rernándeay García, cdnsigriáháose *h acta «1 
fundo sentimiento dé lá Corporación por pérdidas 
tan sensibles y ácordándsse, asimism*, oficiar én 
Igual sentido á las respetables familias de los fina­
dos, igual acuerdo recayó por el fallecimiento' de 
una hermana claustrada, del directivo Sr. D. José 
López Sánchez.
. Bl Sr. Secrétarib dió lectura dé comúhicaciones 
d6  la A*?hfblea Suprerna aprobando las elecciones 
cpiehrartíio oTi Diciembre último por esta comisión
G a r r o ta z o .-E n  lá Plaza de Miíjána éues-
bonaronGinés Rodríguez Fernández Sééflíáv'Rafael Martín López, dando éste á aquél un 
golpe con un palo, que  ̂le ocááídñó uña héri" 
da en el pómulo izquierdo, siéndole cúráda é'h 
la casa de socorro de la cálle dé A lfá¿Ta% l
de t e S n a . ’ ” '** P « v e S á
del^ t̂a^Wecim^pn^^ r̂íi r̂f multado ,al dueño *  «.ortuiuip  o r n
^®,^®bidas de la calle i
caorero Manuel García, v|provmcip,I y por jas de partido dé Ante-qáérá y Mi 
Conu.>v; <0S carruajes, de alquiler  ̂ de igual saperioriclad nombrahclo,, á
m u icip ate ! ' « !
■presó profundamente su agradecimiento á los in-
B c d . l br o i pf d  él enlá 
ce matrimonial efe lá señorita’ láabef Conde, 
hija del inspécíof de pólícía de aquéllá Ciudad, 
con el joven don Mah'uél Castró,. - 
Deseámos feíiéidácíes á los réeleh pásados. 
Enfermó.—Continua én Ronda enfermo 
de gravedad, eL capitán dé artillería don e a r  
los Soler. '
!^obo.—Én ei eííablecimiento quelossas* 
ñ|íes Siles y Ortega poseen en Arriate, se vé- 
rifieó nocjies pasadas un robo de irabortanciay 
desaparaciendo multitud de géneroSi »
_ O o n v o cato ria .—Por acuerdo del Górise: 
jo de Administración de la Sociedad Anóniraá 
Luz eléctrica de Cañete la Real, se coiivoéa á 
los señores áccionistas de lá misma para la 
Junta general ordinaria que deberá celebrarsé 
eq. la oficina de la Sociedad, sita en Ronda, 
Plaza del Ayuntamiento riúm. ,11» él día 20idei 
actual, álag ocho dé lá ñoehé, don él fin dé 
■ T ' -  , i rendir cuentas, renovar el Consejo de Admi-
pfóxijno fiíarlSaereunifálnistración deriven
Ha ppH.ita mn+ir.--------- " dc'dichoá asuntos.
. C a p tu ra ,—El Juez Inatrucíor (íé Éstepoha 
míefésd la busca y  , captura dél jpvéb dé'15 
añóg Diego Gil Rodrlguei, vecino'^de IgUále- 
ja, para, cumplir la pena impuesta óor eí delito 
de daño. s
, jb iB p aro.—El vecino dé Sedellá, Fránciáso 
Péná Cabello (á) Trapó,, jia sido presol y 
puesto á dispoiicióh dél juez munícipál, pór 
disparar UR.tiro á un gorrión en la calle fléí 
Ciegó) cáuáando lá consigüienté aíarlná enjel 
veéíhjdsijo. í
>ReBcatR,—En Cazáboneía ha reaeatádoha 
guardia civil, un jumento,! que fué hurtado en 
Quarromen (Jáea), la noche del 11 de Octubre 
últjmo[., , ; :;!•
El burro se hallaba en poder de doa Anto­
nio Güprrero Peña, quien 1q adquirió en 200 
pesetás. ' :
In fra cc ió n .—En el panñño de Vélpz ha 
dehunciadó la guardia élVil ál éáriüÉé iéjal-
quíiér núm. tibí iiifrlágín él á r f e ío  S.  ̂
del Regiáítíéhto. ,
. §***r;É u ¿lJcíÍóm etro  34 de Ía líiipa férrea 
ae Bobadill.2 a Málaga¿ cuestióñarOn el obrero 
Vfa, L)m£o Rey .Gil y el ñápaíaz ide ia
Origada 29» Battolohié Sierra Gómez, á oonse? 
cuencia fie no qqeret este último abonar ai 
primero él importe de una noche de trabajo 
que había ganado.
De la contienda resultó el capataz coh vav 
ñas tesionea en la cabeza, brazo izquierdo y 
esMlda, que le fueron curadas éñ Pefiarrubía.
El agresor qu.edfi ^etenlcjo ,,y consignado en 
la cárcel á dispbsicíón fifi Júzgádo respectivo. 
^ Eobo.-^En el cuartel de la • guaMla civil de 
Sedellase presentó, el vecino José Abolafio 
Peña, de SO afios, denunciando i que la ¿Roche 
del día 6 escalaron la casilla, qüe posee én el 
paitído de Almacfhares, llevándose una arrobé 
y media de arroz, una cuartilla de garbanzosj 
Qtra.de lentejas,, medio cuarto (te arroba de 
aceite, un kilo fie tocino, 18 panes, una mante 
y una chaqueta,, , . ; , ; -
Acto seguido se dirigieron los gtíardias al 
lugar dél iuceso, comprobando la veracidad 
del robo, por lo que empezaron á practicar 
diligencias para capturar á los,ladrones;
Sln,lio«neia-rLa guardia civil dé Álcaúcfá 
y Casarabonela hadaíervenido dos escopetas 
á otros tantos individuos que las usabáh sin 
licencia. !
. «  X I?. X ,T .. nd par de hormas en 
la Moto Electro Hoi mera Malagueña, donde 
la máquina Norte Amertana Gilman (que es 
ttü prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
]-(Of Bxtpcm cfios Gifcifiada, 66
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
gm n ev embtttidps^^de Candelaria. Riojano, 
Róndénov Salchichón dé. Vich de diferentes 
m a r^ .. Carnf k fescas dé vaca, ternera y cer­
do. Servicio á ^íímlcllió. :
é iatestlnol 6Í Elixir 
Estornsaiai de ^Ozd6 Carlos.
aséguraá()'s én la (jómpafiía tíRESHAM 
tienen derecho á asistir pérsonalménte fi las 
Juntas generales de Accionistas y á nombrar 
uno de Ips Réyisotes encargados tfeí exámen 
den las eSéntas; y éstas son luego comproba­
das por un Actuario debidamente nombrado 
al efecto porceJEstado de ínglaterta..
enconches el año 
¿^^|-Dfiem a en Málaga: calle Marqués dé
, m a d e r a s
vrtijós de Pedro Váíls*—Málaga
/i,Escritorior Alameda Principal, nám. ,18,: 
í̂hiporiadorés dé máderás dé Norte fie Europa,
de Américá ydei ptej
Ribtíca de aaierráf njaderáV,chile Doctor Dáyiíá. 
- ' ' DáVila fáálegGuafíélesy, 45. '
G ffcsn  s > c a ll9 s m c l.6 ii
;  jú T lV án  .‘ -‘ E í  ' r ^ r o i c ,»
. Café ecoñóniico supe.ri’or, especialidad en vi­
nos, iteorés'y aguardientes'de todas clase».
' 'Calle de Sari Agustín, número 3.
Fcua» y p eros finos
' d ©  A r a g ó n
Por cuenta del cosechero, se venden en la Nave 





Gran rebaja de precios por aproxiniaise 
de temporaíia y con ocasii&n de inventai}ii( 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
í ÉxteflbO surtiífo en lanas fantásias, 
parisienses para'Vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera deParticípamós á nuestra clientela y al público en general que hemos abierto provisionaimenfe^ues^, fábrira ftenopvja
tfo establecimiento de Tejidos, Sastrería.y Cami- «c^caimaa laorica francesa.
sería en la calle Herrería del Rey núm. 20.
m m m A m m ^ E A L c m o L m m
Véndén los rihos dé su esméradaeíábóFación, 
Valdepeñas bíáiito y tinto éüpéribr á 4 péséta's 
a'rrotía de t&2|3 litros. Secos de 16 gFadds 1904- 
4'50;ae 19D3 á 5; de 1902 á5;50. Moíitilla á6Madé-
■ra áSi ,,,, ,, ;
,jetez ;dcf 10 á 20, .Sofera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xíméná 6.. .
Mféátrós á 6,6Ü J^óBcatel». Lagrimá y Málaga 
éolórfiesdé.Qpta'á^
' TóFpáriidás iiaporíáhfés precios éspeclaleff.
Támbfén ¿é alquilan piso’s fnóderhóis coií agüa 
elévádá por motof elé,^iéó.
Docto Brausewettep
; , , M É D i t o  ALEMAN
Há tVaélafiado su gábiriéte fiécónsuií'a fiAlame- 
da Pfái,‘húm. 7.
Horá'sfié'coiisülta de 1 á’2 de lá táFdé..
pinero por ropas, alhajas y otros efectosA- 
3 3  y  3 4 * > K G a l l c J o n e s » 3 3  y  3 4
.écoilom iA comprando én esta casa 
Foípas nuevas y asadas; trages, mantones, pañue­
los, paraguas, géneros de punto calzado de. todas 
clases,.alhajas é infinidad de artículos.
^ ' . . . .T ie n fiiif t : . . :
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages 
cabaHeto.
Boas,fié pluma y piel y demás importajiíi 
artículos en péietérfa.
- B B .
■ ' ,: S e  re e liÉ -á k t t e d á ®  'l'as
existencias de itivî rnp con 25 0¡0 de baja
, .  d íc  S c & C 2?a
desdo 4Q fifi ad elan to
Jocó ItnpciliiicM  
Médto-Cfe*u|áiió 
Especialista en enfermedades delá máfriz, par­
tos y 8ecfetaa..—Ccms«Ua fie 1 2 ; á 2 ¿ '
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
. , " M!oliaq.Lsgrio, 6,,pisp. 8.®
. L o b a
. . J o s é  M á irg á e !z  e á l b  
Plása dé te Constiiuclón.—Mdtega.
Gúbterio de dóS áesetasí, hasta lás cinco fiéTá 
tturde. -DO tres piesetán éh adélánte, todlai hóFi .̂ 
A diario  ̂macarreniés á la napolitahá. Variación 
eh el plato del día, . .
. ■ sm v m o .A m M m M B  ■.
Entrada por te caite da San Telmo* (Patio d«te 




p u re z a  § faran tízffia  
: Depósito en Málaga
- Molina .Liarlo y  B olsa, i4f!^
BétiéiGio ai piibirqi
Con mótívó de las presentes Pascuas, he dis­
puesto sé haga una grárf rebaja dé los preeios co­
rrientes an los acreditados salchichones, jamones, 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa.
Á los labpadnpes
Tocino fuera de puertas salado á 4  y medio rea­
les te tíbray y añejo superior á 6  y medio reales la 
libra.
Vicíoriána,, Especería, 34 ül 38
l U i n e á  ó C ;  v á ;p Ó ]* e 8 .éQ v i> e .o fl
Salidas fijas del puerto de M^agSe
a t e A f í  LIÉH il
{Antiguó ófíeiái de P '. Carió,s .,
; fotrijqis,'li^ ;40:- 
Sé cómlpoñeji toda clase de relojes ,cií?|i per 
févéion, pujituálifiád y lecpiiomíá. I
DECAMÁS
La fábrieqdq Gamas de.Hierrp, calle Compañía 
húmero?, es la qué debe visitarse. ^
20  por loo dé écohoffliá obífehe el que cómpré, 
pues son precioSide fábrica. ’
Inmenso surtido en todas clases y tamafioá,;
Esta casa vendé sombreros y gorras, 
ratos que el que más barato veridá.. , 
CelIeSañta Mariá hárítl 8
más’ba-
Eí yapór ttesatiántiep fráncéá
Sf]idráj.de,esíe püeftb ¡¿1 día jo de Enero para[Río 
fié Jaqéirq, SaqtsS, Mónté'vid'éo y Buenos Ai‘r̂
El Vapor correo francés 
. B m f B ''
caídfá- dé' esté püérto cí dte 22 dé Éheró pWÜ 
Nfeiillaf, Néjáóüte,' Mateen» V cón tfátbordo’ 
para los puertos del Mediterráneo, Indo^Chlháj 
Japón, Australia y Nuevâ '̂ êtendia.
V  &  Vapor ttesatláhtícpTrahé^^^







dé este puértp eí fíá 26 fie 
Janeiro, Srótos, MphtéyldeÓ
d Enero pa.; 
 ̂ y Buénós
EÍvápór tfasátíátíticp ftencéff 
. i ;« e s  ,
«rifirá dé éste PUéfío el día Jq fié Eebrefp para 
RIÓ de Janeiro.  ̂S.áritps; Móhtéyideoy Bfiénos Aî  
te» y con trasbordo para Paranagua,, Flóripnapfi- 
1Í8,' Rió Grdhaé-dP-Sül; PClbtas, Portó-Alegre; 
Asuheróri, Villa Concepción, Rosario y püéríós' dé 
lá Afgenfihá hasta Punté-Arenás
Para carga y pasate dirigirse á su conslgaat»- 
rkj D, Pedro Góraéz Chaix, cálle de Josefa ugarte 
Barrientos ^  Málá«a. . .,¡jí
Esta antigua y acreditada tíááa de Rí éStá mps, 
sftüádá 6n lá.calie de Lascano,; se ha trasladaáó, 
por mejPra fie lpcaiyá te calle de Gpmedias. múice- 
rp 1,4 al 18, pispfirimerp. Dpndé está la fotografía.
B é  WíHriMd
Procedente de Almería,ha llegado á nuestro puer­
to la pareja del.bqu,compuestade Ipá laúdes Go­
londrina y Espérahzd, que vienen á pescar á esta 
provincia,
—El vápor correo 5m7/c hbentró éii núésíro puer­
to hasta la una de la tardé dé ayer, á consecuencia 
del mal tiempo que sufrió en su travesía desde lás 
cosías africanas á las de España.
—Por la Comandancia de Marina se está ins-
G M N  P
Granada ̂ 2  y 24
_ Por cesar.en el negocio, se realizan las existen- 
cias con gran rebaja de precios. •
PAVÓS .̂ b a r a t o sIfruyendo expediente -por- ei salvamento tíiié '-én t&í Dprcrí»-i,ft* - - r  -  - , -y.- 1 ¡
jochedBl6 al r d clactcl llevó á vaho ¿  a L ^ S
Fraactócp Máytitf, Mî ñpz en [a pérsoiia de-i
d ¿?iy fd ?m o a “ aetó̂ ^̂ ^̂  “  XU, primera puerla deqjalle
A  Marsella
La exemperaíriz Eugenia ha marchado 
J^araellav , .
Motines
JEn todas las comarcas de Corea estallan se 
riós mótines,.




ElitenhómetíO rnarca- 9 gfadós bajo cero.
En .los últimos cinco días se han registrad! 
más de; cuarenta muerto» por congestión 
^minante, predominando en las víctirnas loico 
chéros, traperos y cargadores del mercado.
; Los médicos aíribuyeriestos accidentesál 
brusqtféíted dél áescedso, más que al frío
Las noticias que se"reciben de lós departa 
rúentoadél Norte acusan bastantes vlctinjíis.
La oficina centrad meteorológica aiiuiici 
que esta temperatura durará algunos días 
bajará aummás'.!
Visita
El ministro de¡ Trabajos públicosj Mr. B¡ 
rthou, visit^á.hoy la» mínaa de Courríéres.
O ^ o v to
Él capitán Rocadas marchó á Braga, íritii 
táftdoseie una despedida éritusiasfa,
Eñ Bra^rte'agiiaíFdábaii el obispo, fas auti 
iridadés eivilesy militarésty una enorme mu 
chédumbre,..
B e  Baoi; B eteifsb tiifQ O
La policía rusa dice que ha descubierto en 
Odessa cienlbombas ,̂ que lo í tefroristaa desti­
naban A destruir la eseuadfa del mar Negro. 
z3© N e w - l f e r k
La comisiób de HaCicmda piréseíftárá hoy al 
ííenado un bilí p.ara la emisión de- 250 mili»; 
nes de;dol|aís'í en billetes análogos á los emi­
tidos pqr los bancos naptonales, coa garántíí
Lós boiíba de los Estados provinciales seril 
fétiradós. fié la circulación. .
Cüáfitíó yúélvá 14 nWráalífiad, el tlponiáxi- 
itié del' cfirtil>te ierá á ep  pÓr ciento. '
, H 'e  j^oMiLa 
* Cuafido regrésabá el rey de asistirá lainaa* 
guración' de! raonü.mentb e/igídó á ,su abuelo, 
liilmeroso grupo dé óbireros se colocó ante el 
éáí'fiíájé que lo cóndiiCía, en actitud amenaza 
dora y gritando: iQtféfenlOs pan y 
jPensad más en nosotrósl 
s La policía detuvo á setenta.
V e  M » it á
■ AFd'eéerabafóaí el dúqüe de Gonnaught,̂ e| 
cónsul alemán lé entregó- ufi autógrafo 
kateet.
Cré®!?fi ver-en-ello un indicio ds que el ew' 
perador irá á Malta.
' Dé.p?OTaj:cías ’
8 Enero 1908. 
0 e  S a ff ita n d e r
Miles de obreros holgarán forzosamente 
causa de la crisis siderúrgica.
Algunas mihals' lian paralizado los trabajos.
De Barcelona
En el cabildo municipal, el edil Durán Venj 
tosa censuró que el Gobierno, prohibiera ® 
Miménto de ios mozos de escuadra y g'®:
 ̂d.ia.s municfpa’e;S; pttes el asunto compete 
{ incumbe únicanrerite.áiaDipüíación y alAyun* 
taraienío, . ,
Propuso por ello la más enérgica protesw, 
como también por la suspensión de las gar̂ n*
•>V-
JÍ ■/
aoNfis B i L J u e v e s  0  d é  B n e i » o  d e  1 0 C IS
medida que no beneficia y lleva la alarma ¡ 
sto del mando, donde se juzga que Cata- 
no ofrece seguridades para la vida.,
Pindla antisolidario, protesta de que al 
^ înstituirse la Junta de Defensa se propusiera 
S^ar6í.adón del alcalde y concejales á los 
comisionados de aquélla, con el objeto de no 
dar intervención á las minorías.
También expresa su temor de que la Junta 
de investigación no se limite á los atentados, 
V funda su juicio en la parcialidad de unos 
¿lementos y la ineptitud de otros.
El concejal López :dice que quienes voten 
contra el viaje del alcalde á Madrid, no repre­
sentan á Barcelona.
Protestas prolongadas.
Es aprobada la moción.-
Seguidamente se vota la proposición de Bas­
tardas para que el alcalde pida al Gobierno el 
rest'ableciniiente de las garantías,aprobándose 
per 27 votos contra uno.
 ̂ E n  lib e r ta d
csti que están dispuestos á dar la batalla, y 
otro tanto afirman los republicaiBOS, aparecien­
do á la cabeza de ellos Melquíades Aivarez, 
quien hablaba, en los últimos días de sesión, 
de preseaíar dos ehíPÍeadas al proyecto y ex­
citaba á las minorías á combatirlo á sangre y 
fuego.
Sirviw  is  la lioetii
Ha sido puesta en libertad !a señorita que 
escribía en las fachadas de las casas rótulos 
extravagantes.
D iferen ciació n  de c r i te r io s  
En vista de los éxitos que alcazaran los mi 
tins de Reus y Tarragona, la Solidaridad in 
tenta celebrar otros en diversas provincias.
Los solidados de la derecha dicen que esa 
campaña es contraproduqente.
De Bilbao
B e n n ió n
provincias
8 Enero de 1908
P e  B i l f e s ®
En la draga San Juan, que trabaja en las 
obras del puerto, ha ocurrido una horrible
desgracia. , . ^
. La^mampara de los estribos de la parte tra­
sera de la raáquhaa alcanzó al fogonero, deca­
pitándolo.
De Huelva
B an q u ete
Él banquete á Dato ha estado animadí-
simo.
La Diputación reunióse hoy para ocuparse 
de la carta circular dirigida á ios diputados 
ai por provincia,en quese trata de las enmien­
das al proyectó de Adminisíraciórí.
Nada se acordó hasta conocer lo que opinan 
las diputaciones de Guipúzcoa y Alava.
J i r a
Los republicanos proyectan una jira en ho­
nor de dón Rafael Calzada.
A g ru p a ció n
En la Cámara de Comercio celebróse una 
asamblea para constituir una agrupación de 
sociedades aiiónimas déi Norte España,que 
se dedicará á la defensa de los intereses c o ­
munales. a j . •
Forman la agrupación las sociedades domi­
ciliadas en las Vascongadas, Asturias,' Gali­
cia, Santander, Logroño, León, PalenCia y 
Burgos.
Además serán admitidas cuantos lo soli­
citen,
Él presidente del Congreso dedicó un sen­
tido recuerdo á Cánovas y Silvela.
Élogió'la labor de Maura en pro del ordea, 
réstaurációp del régimén loca! y reorganiza­
ción de las fuerzas naváles'. „  ,
Terminó brindando' por el rey y Huelva, 
prametiendb volver á ella.
Dato ha imarchado á Riotinto.
, V isita
Créese, que durapíe la estancia 
en Andalucía visitarán el pueblp de Mepla, 
Huelva y Riotiísto.
De Barcelona
V isita  p ro b ab le
Escriben de la frontera, acogiendo el rumor 
de óué D. Alfonso visitará en el; próximo ve­
rano la comarca de la Sai daña,para ver el ¡tra­
zado que ha'de seguir e! ferrocarril tránspire-
I g u o r a n c i a
El presidente del Consejo ignora el fundte- 
mentó de la noticia referente ai viaje de los 
reyes, durante ia primavera, á Austria y Ho­
landa.
Hablando de Ma2?]¡i*u©eos:,.
Asegura El Mundo que El Mokri y Mr. Éi- 
c h o n  hablaron largarneníQ de loS asuntos de 
Márrúecos.
 ̂En e l Hospital fffané'és
T^minadb é! banquete que céiebraTá la em­
bajada inglesa en honor de Mr. Pichón, éstt ,̂ 
acompañado de Revoi!, su esposa y el séqui­
to, visitó el H«spital francés.
Fueron recibido.^ por el alto personal del 
establecimiento, pronunciando el abate Tur 
baut un discurso de gracias por la visita.;
Mr. Pichpn contestó felicitando al orador y 
á todo el pérsonaí del Hospital, tanto pojf el 
patriotismo que demuestran como por los re-' 
sultadós obtenidos para el establécimienío.
Los visitantes recorriéfon todas las depen-| 
dencias y, antes de despedirse, el ministro enri 
tregó á Mr> Vigneau, miembro del Consejo dé 
administración, las insignias de oficia! de íns-̂  
tfucción pública,ídonando además una impor­
tante suma. . , ,
Seguidamente las damas visitaron,;el Cole- 
ío de San Luís y Mr. Pichón, con el emba-
O í i & r é i s  á  B m é e l o n a  |
E! sábado marchará el general Linares á 
Barcelona para encargarse nuevamente del.l
mando de la cuarta regióq.
sin  dispn ta
-SE VEf^OE ^
un carruaje norte-am ericano,los llamaaps ara­
ña.—En esta Administración informarán.
. LAALEGRlA :
Gran Resíauraui y ííeada de vinos de Cipriano
Marílnes.
Servicio á iá Sisí»; cubiertos desde pesetas .1‘50
6£i S'-Ssiaíiie.
á  diario caicos á ía Genovesa, á pesetas 0‘5G 
;rafiíón. . ,,■
Los selectos vinos Moriíes del cobéciterO Alé- 
j andró MoreáO, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Htv.
ei mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra, Id
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
De venta en casa de Diego del Río, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina; Anselmo 
P. Blasco, Larios 3; Miguel Peña, Cantina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Compañía 49; Ra­
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios.
Los pedidos al representante en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
f i f i »
IDIOMAS
É, hflés I Francés
IfitBrnaGional I n s t l W n  elsclrstéciiioe
SECCIÓN DE ESTUDIOS ,
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
2^ 011  C r i s t ó b a l  P l a s a  d:© S a n  F r a n e i s c o ?  2
Ú n ica  a u to r iz a d a  en M á la g a  p o r  la  E scu b la  E s p e c ia l  L ib re  
O b te iiG ié n  d e  t í t u l o s ,  s iri s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
lapÉrcs eMricisias-JBiWfos ieclÉos.--iiiiews raeclÉe-clectrieisías
Los,expide a! terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Esneciíd Libre que dirige el 
Ingeniero dón Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Insivucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto’gratiffl para 
los matHculádos. ÑO precisa Ser bachiller.
gio
jador,^l C o ló lo  francés de'la cálle ¿de San
|“S ? ® p a 2 » a tiv © s
se enseñan á precios módicos en la 
A'c» íléMaía d e Id io m a s
Málaga, don Domingo Guillén Cuesta y ai 
Registrador de la Propiedad de Estepona, don 
José Gazorla Salcedo.
B ooicdad de é ie n c la s .—En él local de la 
Socfelad de Ciencias continuará esta noche el
También salen mañana para Andalucía el 
mápeltor 'dé;los palacios señor zatco del Va­
lle y el arquitecto señor Repullés, para prepa­
rar la estancia dé los réyes durante sü próki- 
ma éxcuffión.
A s e e n s b i S i
Ape&ar de que en la firma de Guerra no fi­
guran los corrjespondientes decretoí^ hanv as- 
Oendído á generaíés de brigada, cegúa ha di­
cho Primó de Rivera, los coroneles Afán, Mo-
dariaga yHeredia y: á general de división el 
dé brigada paileté.
naiéo da Aix á RÍ^óU y conferenoiar con P el- jcretos de Guerra:
Gáásé, presidente del comité francés.
El rey ha firmado hoy los óiguiáites dé'-
De
8EñérOÍ908, 
X í t  < G a© © t^ >
El diario oficial ríe hoy públiea, entre oirás, 
las slguiéntes disposiciones: ^.
Reformando los institutos y servicios de 
marina dentro de los recursos disponibles,'
'' Jubilando á don Ángel LTopis RUiz, jefe de j 
administración de cuarta clase y segundo jefe; 
de la Aduana de Málaga, á quien se cpneeden, 
honores de jefe superior tíe Administración ci­
vil, libre de gástós. . .
Concurso para veinte plazas de aspirantes 
• primeros á auxiliares de contabilidad de ofici*. 
ñas, con 1.250 pesetas. ,
■ ídem paía seséntá plazas de aspirantes se­
gundes, coñ l.COO pesetas.
Ordeñando que cuantos ingresen en el cuer­
po de telégrafos, conforme á las bases de la 
convocatoria publicada en la reai orden qe 
i'Iovierabre último,lo verifiquen por la clase de 
oficiales quintos, con el sueldo de L500 pe­
setas.
l i  gobeníaqor civil se encuentra enfermo,, 
guardando «ama. .
A puerta cerrada se ha celebrado , hoy el 
iuició contra Luis Durant, por el delito de leas 
majestad, cometido ál emitir ciertas frases en 
éhmitin.de la'Casa deí Pueblo.
.|eí iscal pidió para el procesado ia pena de 
c^ho años y un; día dé prisión correccional.
D e sg ra c ia
'fen las minas de cemento de Caíllasas, situa-  ̂
r ocurfido un hundi-dis en Pobla de Lillets; 
mj§nto dé tierras en laigalería antigua, matan 
diPil un objeto-
De
; ; 'íi 8 Eneío 1908.
C ,© n 'S © jo '
% ñana se celebrará en palacio Consejo 
rniiústré». , . ^
Ééirrándíz someterá á la firma los decretos 
de Marina ya anunciados
de
lalle Nueva, 18 y 20
ingenierode montes don Juan Herrero lacón - , ____
ferencia comenzada el 19 de Diciembre último> qus ha jlegado de la vecaia capital con este
F r e n te  á  F r a i le  y  P a r e jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
Se halla p o r :complete restablecido de su 
dolencia don Nicoiás Sálmeróp.
Hpy informó; en la Áüdienciá.
D ^ se  que eh breve reanudará su vida po-
T^'pronto bomó .cdteieftbén: las sesiones 
: ídem que por la sección de e * f a d ¡ s t i e a é ¡ n s - | | f e s M ^ » S  de-Ja  dirección de la
pección del niiflisterio de Estado se proceda á puflpriagohd^a.
formar el escalafón, por orden de antigüedad, I ■ j=p¡?0y©©'BO S ,
de! profesorado dé caligrafía de ios institutos ¡ ygn primer Consejo que se celebfe, so- 
: Convocando á oposiciones para la cátedra| ||ié|érg Bésadá íá la aprobación de sus compá- 
de mecánica, construcción y topografía de Iá||éro8 los proyécíos, de ordenación de montes 
Escuela de ingenieros industriales de Barce- i y cbraúriícacioñes maiííi
Dispoiiiendó p a se á la  reserva eí general
^^C^ncediendo ia cruz de San Hermenegildo 
á ios géhéraleé Cárvajal, Teme!, Aivarez, y
ValP- ™  *, B © ia q [ia ® t©
En el doraicnio de Allende se ha celebrado 
un báiíquete eh honor de Mr. Pichón.
Asistieron los .embajadores de Inglaterta, 
Rusia y otra peteneias, con qus .respccti’yjas 
señoras, la marquesa de Squilache, los duqps 
de potomayof y el personal diplomático. í'’ 
A l m u e s ? á 5 0  i
' Mañana celebrafáse un almuerzo en la|ém- 
bajada francesa, y a! terminar habrá recep­
ción. ’A Aisdalíicía.
i Mañana á las ocho y media de la ioch e  
m archará á Aridalucía én ó l expresé Mr. Pi­
chón y Su sefiorñ.
M®©®peión
A la recepción oficial en honor de Mr. Pi­
chón, verificada en casa de Allende, asistieron 
el capitán general, lós gobernadores, el alcal­
de, el personal dei ministerio, de EStádo, los 
diplomáticos y los agregados á lás ehibajadás 
dé Francia é Inglaterra.
a l q u i l a
una casa en la calle Cerezueia, número 20, 
primero.
iotiáas le  l i  M ée
sobre ias inunííaciones tíe Málaga.
Sería convéhiente la asistencia ai acto de 
los propietarios y sobre todo los de la cuenca 
del Guadalmedirla, porque dicho señor se pro­
pone demostrar las inmensas ventajas pecu­
niarias que pueden obtener con la repoblación 
forestal de sus terrenos.
R en u n cia .—Nuestro apreciable compañe­
ro en la prensa don Alberto Torres de Navarra 
ha presentado su dimisión irrevocable del 
cargo de vice-seéretário de la Junta de De­
fensa.
E n t e r o .— Eii Granada ha capturado la 
'guardia civil á Eduardo Domínguez Bermúdez 
(a) el Malagueñs, sujeto de pésimos antece­
dentes, que en uaión de otros angelitos 
cometió íhtíltttüd dé robos, tiraos y atracos; 
A  ojpohiélóMOé.^ Han marchado ¿ Sevilla
O om isión.—Ayer se reunió la Comisión 
municipal de beneficencia.
B a n co  líisp a n o -A m w ica n o . — Créese 
que de la dirección del Banco hispano-ameri- 
cano en Málaga se encargará el director de la 
sucursal de Granada, don Enriqué Torrente,
motivo.
El Sr. Fernández González, que ha venido 
desempeñando hasta aquí la dirección de Má­
laga, ha sido trasladaao á Madrid.
SfáfRasíSSBsSSSí"
El robo de ayer
lona.
sili
ídem id;ld. para las escuelas de veterinaria 
de Madrid y Córdoba.
Subasta para contratar el spminisíro de tesr 
baúles que necesiten, durante cuatro años, la? 
Comandancias de la guardia civil de Málaga 
y Almería , ,'
Tmbaj&iido
Varios raiftisífés trabajan activámente érí la 
preparación de los proyectos que deben só- 
meterse á las Cortes,
Maura se propone que no falte labor á las 
Cámaras.
■ Vaeaei©n©s
Las vacaciones émpézaráii én Julio, para 
que disfruten reposo los senadores y diputa­
dos, .
l0novai&©ia
Oficiaíraente le igaora que proyecté visî - 
tamos el ministro ás negocios inglés.
Sdlieitiid
Maura ha recibido al siguiente: telegrama 
del Centro Comercial hispano-marroquí: Gbn 
motivo de la visita de Mr. Pichón este Ceiítro 
se permite reiterar la urgencia de qué Tos es- 
pañóíéá dé AtgéUa puedan -éstáblecer escué- 
las.y sociedades de beneíipencia, que disfru­
ten dé la ley de accidentes déi trabajó, én vi­
gor para Tos italianos; de la supresión .de-Jos 
pasaportes; del dereclió de pleitear por po­
bres y, en suma, de las, mismas íqcnidades 
que los franceses tiénefi' én Madrid.—EÍ Pre- 
deníe, José Roig Bergada.
C a m p a ñ a
Lacierva reúnirá mañana á la Junta perma- 
nente añtiíúberéúl’osá', páfai éráp'fend'éf una ác  ̂
tiva campaña de higi^hización. 
ConferBncia y |
El capitán general deCótuñá, señor Bárra-» 
do, que se encuent a en esta corte ,cón Ucen­
cia, conferenció ayér éOn Primo doRivorav̂ ^̂  . !
Muchos relacionan esta entrevista con !a que 
recieatemente eelebraroní Maura y M^rtiíegui.
Acerca de lo que. aquéllos puüféráíi ífáíar 
se hacen diversos'cOmeníários, como también 
de la rapidez qup se observa, en la orgániza- 
cién de la nueva brigada.
En ios centros militares sé afirma que Parra­
do no marchará á Comña hasta récíbir suevas 
órdenes.
Otros aseguran que dicho general no,saldrá 
de Madrid fesfa fines de Máfz6j.aunque Pri­
mo desea , que la brigada estériUsta para Ée- 
brérov
Crée^ qtte la brigada de A%eciras aband^- 
naiá la península.
Escribe hoy El Liberal: Montero Ríos, Vega 
Armijo y todos, absolutamente .todos los e|c- 
tnínistros liberales,así como lo senadores y di­
putados del partido, pregonan la guerra co¡ti- 
tra el proyectó ^dé Administración local. , 
Los comités locales de provincias recogen 
millares de firmas oue serán enviadas á Moíet 
antes Qc que se reanuden las sesumes.
Ru 1 a op­
te el j le 1. s h >t.i j p a - '
ra aanaciar que pronto se riará pubiica. '■ 
Cuantos forman eí partido democrático di-
Qoiifei»©me!a , 
i Éhlá Asóciación dé la Préhsa dará el sábay 
dp su pfiuncráda conferencia el señor Canale-
jasíí;:'-
Aquéíla versará sobré el régimen municipal 
de Inglaterra.
Siaspesistén
Cqh motivo de hallarse enfermo el Sr. Fe- 
rránáiz y de continuar ausenté Rodríguez 
SampedrO, se ha suspendido el Consejo de 
Ministros anunciado para.hoy.
Los iábéfnéros de esta corte insisten en 
abrir los domingos.
Lácierva se niega á concederles el necesa­
rio permiso.
Procedente de Sevilla llegó hoy á esta cór­
te El Mokri, acompañado del secretario fratf- 
cés Henri ;PopPr dél argelino Kaddour Batig- 
dbrit y de un guia.gibraltareño.
Declara El Mokri qué sü próximéí viajé' á Pa­
rís rio envuelve éarácíéí' polítiGó, tráíándóáe. 
únicaméníé dé üh aCtó, de CórteSíá ceréa dé 
Mr. Pichón, db # y á  éStañCÍa en Madrid tuvo 
noíteirianíegár.,^ Córdoba.
Él popular pérsóhaié marfoquí visitó al mi­
nistro francés á las seis de la tarde, en la em- 
bájada de la nación vecina.
Esta misma rióché partirá pata San Sebas­
tián y París.
H á W F i ? Í í s í ©  ' ■
Dice, L a Cqrrespúndencia Militar qvíQ útdi- 
Hr depaiació tí ministro de la Güerfá mani­
festó á cuantos le preguntaron qüé Tíábía con- 
fer^rfcmdó cóá él rey, tratando dé rós pffóblé- 
ma?5 africanos.
S é i t e  Pfítfio de Rivera; an^ cüartdo e? co­
nocido el estado de la eñeStión de Marruecos, 
no se enviarán más tropas á Africa, como no 
fuera absolutáiiiérite nécésarié.
Dé la brigada de Gibráítar se destacarán 
las fuerzas nécéSafias para guárnécér distintas 
poblaciones andaluzas, pero quedando siem­
pre en disposición de poder réconCentrarSé 
nuevamente cft un momento dado.
Pfopónese el ministro átender á ía gdaính 
ición de Meülla, para te defensa de 1a pobla­
ción en el Gsfso que fuera aíacáriá póriáS cár 
bilas y por si los acoritecimieritos acóiíspjaráh 
la cofiVéftieñciá dé prestár apoyo á tes fropás 
imperiales en su lüchSf épn los rébéldes, toda 
vez que précisá .sostener lá supremadade la 
sobéranía de Ábd-éi-Aziz contra todo intento 
faccioso.
, ITtóta
El Mokri visitó esta tárdéál presidente del 
Consejo y al ministro de Estado.
Ferrándiz estuvo hoy en palacio' para salu­
dar a lrey .
No ílevó á la firma ningún documento, ha­
biendo dejado í ra manai a presentar á dOn
f e  ' 4̂ i«'
Gteteoró hoy una exten a conferen-' 
cía con Maura.
Perpétuo 4 jí®r 100 iiiíerlor.v;.. 
5 per 100 ámertizabie.... 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
> ' »  Mipetecario...
. » Hispano-Araericáno.
» Español de Crédito.
» de la C .* Á. de Tabacos. 
Cambios 
París á la v ista .....
Londres á la vista.......................









G a m b t © ©  d e  M á l a g a  
DÍA 7 Enero 
París á la v ista . . . . .  de 13.35 á 13.50 
Londres á:ia vista . . . . de 28.51 á -28,55 
Hsmbafgo á  te Vista . - . de 1.398 á 1.39S 
DfÁ é enero  
París á la ylsís. . . . . de 13.60 á 13.90 
Londres á ía vista. , . . de 28.60 á 28.6'7 
Hamburgó á la vista . t . de 1.392 á 1.S94 
L a  d Q sgrávacióÁ  de ló s  •yiíiíJb,—La 
Sociedad Económica de Amigos dél País pre­
sentó ayer en ei Gobierno civil uñ iééufso de 
alzada qué eleva al rninistro de la Goberna­
ción contra la resolución dpi Golternádor 
aprobando ía liquidación por ía desgravación 
tíe los vinos ai saneionar lOs présüpaesíos 
municipales. '
H a ta lie io .~ -L a  diminguida señora doña 
Julia Pérez del Gamlqo, esposa de nuestro es- 
tiitiádo arñigf? don Juatí rázio CáfdénaK ha-da­
do á luz con toda felicidad Un hermoso niño. 
Nuesífá enhorabuena á los padres. 
O ñ a d o ré s  de v in o s  .^M añána Viernes á 
tes tres y media de la tardé se reunirá nueva­
mente en junta general te Asociación Gremial 
de Criádoréá-Exporíadóres de yiníos. ' >
L a s a g d ia s  p o ta b le s  de Glaucím.-«-Re­
para tomar parte en las oposiciones al Cuerpo
' ‘ fo  '■
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V i a j ®  á  A n d a l u e í á  
Definitivamente ha sido acordado el viajé 
de los reyes á Sevilia, según se dice, para el 
día 26
Las cacerías á que asistirá don Alfonso en 
Andalucía á primeros de Febrero durarán una 
semana.
ja reclamación que presentaron én este Go- 
biérnO civil numerosos vecinos dé dicho pue- 
jblo contra determinados abusos en el servicio 
dé abastecimiento de aguas potables de lá Ic- 
cálídád, ha sido devuélía p6r adúd alcalde 
^Í?prttestando á los cargos qué én él mencionado 
13,905‘(éscrito se formuian. .
^   ̂ ' H ó ts lé s .—En ios difereiiíés hoteles de esta 
éapiíai sé hospedaron ayer los siguientes se­
ñores: . .
Hotel colón .—Don Antonio López,
Hdtel Europa.—Don Eüsébio Sardoña Ga­
llardo.
A  G ra n a d a .—Acompañado de su señora 
ha marchado á Granada don Luis Romero 
Céspedes.
L ic e n c ia s .—Se ha concedido un « e s  de 
licencia aTjuez de primera instancia dé Velez-
dé Teléigrafos, loá séñóres don Miguel Costía 
y don José Palomino López.
E l  g r a n  número de testimonios favorables 
nos consta que el tiempo invertido, en el estu­
dio de Idiomas Extranjeros en calle Nueva 18 
y 20 és Sien em|iíead0.
J u n t a  de D e f e n s a .-L a  Direcíivá de la 
Junta de Defensa ruega á todos ios socios 
asistan mañana viernes á la sesión que cele­
bra el Ayuntamiento, para conocer á los con­
cejales que están al lado de los intereses de 
Málaga eh la cuestión relativa á la empresa 
de consumos.
C á m a ra  A g r íc o la .—Bajo la presidencia 
del Sr. Castañer celebró anoche sesión la Cá­
mara Agrícola.
Aprobada él áctá, temó posesión la nueva 
directiva, cuyos nombres húbiieamos días pa­
sados.'
El señor Castañer rogó á todos los socios 
concurrári esta nOdhé á lá conferencia que en 
el mismo local,dará el ingeniero de montes se­
ñor Herferó ácétea dé te repoblación forestal 
de la cuenca de Quadalmedina.
Sé ttetárpn: oíros asuntos y se íevanté la se­
sión,. .
Óbii'séjO í)1l*6^Md{ál da In d u stríá  y  Oo- 
m o roio .—Bajo ja presidencia ,del delegado 
tegió D. Guillermo Reín, céiébrÓ sesión á las
Eh el Cobeftizo de Malayer se ha cometido 
en la madrugada del día anterior un robo es­
candaloso, del cual conocemos algunos deta­
lles por referencias particulares.
D. Luis Peláez, dueño de la droguería El 
GlobOi situada en Puerta Nueva^ tiene alma­
cenadas las existencias en te planta baja de 
una casa del citado Cobertizo.
En la noche del martes, unos sujetos desco­
nocidos achicaron te luz dei farol que existe 
frente á la puerta de almacén y fracturaron los 
cáncamos dpi enorme candado que cerraba 
aquéllá, penetrando en el interior.
En seguida empezó el transporte de objetos; 
poco á poco, los ladrones se llevaron nume­
rosas tetas de bencina, barnices, aguarrás, sa­
cos dé cola, etc,, todo en grandes cantidades.
Naturalmente, los ladrones debieron emplear 
toda la noche y madrugada en semejante fae­
na; no obstante, ni vecinos ni agentes de la 
autoridad se apercibieron de natía.
Es más; los desbalijadores hicieron uso de 
luces que, ciertamente, debieron verse desde 
afuera.
Por cierto que asusta pensar lo que hubiera 
ocurrido si los ladrones cometen una impru­
dencia, acercando las luces á las materias ex­
plosivas.
Es de advertir que los desconocidos suje­
tos no deben estar muy duchos en el oficio, 
por cuanto se lleváron lo que más abultaba, 
eso sí, pero no lo dp mayor valor.
Del celo del jefe interino de vigilancte, se­
ñor Díaz Manzanares, esperamos la pronta 
captura de los espadistas.
Estos, en su tráfico por el almacén, se im­
pregnaron las suetes de los zapatos de colo­
res, dejando huellas en ía calle, que el agua de 
ayer por la mañana borró.
cuatro de, la terde el Consejo provi.nciaj de 
Índüstíiá y Coméreio, ásistiendo los señores
p , Edu^rds Gómez Olalla, ,D.,Eugenio Ximé- 
ñéz'Pásíór, D. José Ñágél Disdier, D. Ricardo 
Albert, D. Laureano del Castillo, D. José 
García Hérfera y los señores ingenieros jefe 
de minas y verificador de electricidad.
Tratóse de la conveniencia de que ios Con­
sejos Provinciales de industria y Comercio 
sean consultados por la Junta de Valoraciones 
y Aranceles en todo lo relativo á la celebra­
ción de tratados de comercio, acordándose 
dirigir una circular á ios demás Consejos P ío- 
vinciale constituidos para proponerles una 
gestión colectiva en el asunto.
Fué nombrado vocal representante en te 
Junta de Obras del Puerto, don José García 
Herrera.
A !ás tres de esta madrugada fuimos, acom­
pañando al jefe de policía, al lugar del suceso.
Allí pudimos observar que si bieft el canda­
do ha sido puesto á más altura, la puerta no 
presenta aquellas seTíáfés de vioiéñeia que ne­
cesariamente habían de dejar los esfuerzos he ­
chos para romper Ids cáncamos.
Ei guardacalle no.? manifestó que por la no­
che vió al señor Peláez, sin que éste le dijera 
una palabra' del robo.
Por su parte, el señor Díaz Manzanares 
tampoco tenía cónocimienío de él, pues en la 
jefatura tíe vigilancia no obraba denuncia al­
guna.
Ello no obstante, e! ml.^mo guarda nos ma­
nifestó que un vecino de al lado le dió te no­
ticia del robo y nosotros, por nuestra parte, lo 
hemos oído contar én lá forma que relatada
queda arriba.
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pañárós pkrá énfrénefós lá espéra; para ayudaros en vuestras 
vaCÍÍacioriés; para impediros que seáis débil: cuando se espera 
en ía Situación eh que \os esperaréis, la soledad eg terrible, eí 
tiem ptíie hácé iihpiáteénte íárgó. Si don Rodrigo no recibe 
vuestra carta, si no viene, será que ha pasado la noche con su 
mancébá: ya se  vé, el marido está herido, no puede abando­
nar éí íéého, él insénsátó íá áraa demasiáde para permitirla 
qué vele junto á éf, y don Rodrigo gusta mucho de burlar ma­
ridos, porque és üíí infamé; si no viene, tendréis un desprecio 
más (júé añádir á los desprecios que ya le debeis. Adiós, dor 
ña Ana; dé dejó párá buscar algo que necesitamos, y en cuan­
to ío' tenga, vólvefé: Escribid éntre íánto esa cárta y en valida.
La marquesa salió, buscó la sida de manos, que encontró 
cerifa de ía casa de doña Ana, y .sé hizo llevar junto á la igle­
sia de Sam Gínés, gratificó bien á los mozos de la silla, y les 
mandó que esperasen.
Entró’ en lá igíés'iá,érícoritró á Cálíxía junto á la pila del 
agua bendita, y se volvió con ella á su casa entrando por el 
postigo del jardín.
Subió á su cuarto, y  encontró en él al marqués,, que se 
paáe% a im pácieníéé irritado. .
.-^¿Dé tíóndé véhis, ééñOfa? lá dijo.
^ ¿ Y  qué os iiúporfá? contestó' ja marquesa; ¿cuando os
curaréis dé vués'tró rídfcdlos celos?
^C u an d o  deje de aríiáros, que será cuando muera.
— ¿Me ámais muého?
—-¿Y  me lo pregúntáís á los docé años de tormentos y de 
sacrifiefeis sufridoé y'hechos por vos?
-^ ¿Y  qué, ácasó ;^ó no os amo? dijo sonriendo la marque­
sa; pues si no os am'ará ¿cómo había de sufriros?
Ei márqúé's tembló dé los pies á ía cabeza como siempre 
que su mujer le miraba con amor.
— Si, yO'>:bs amo níuch'o, dí.'c te porque qonüzc-.i
cuanto me ámais.
-—Sin embargó, señora...
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— No hay Sin embargo qué vaí^a, dijo interfurapiéndole 
vivamente la marquesa; no nos metamos en recriminaciones 
inútiles: de todo ío que hayá Sucedido qué háya podido desa­
gradaros, vos teneis la culpa; vos y nadie más que vos.
-^Si,¿ en efectó/ yo íéngó ia culpa, jíórqué estoy loco.
— Pues, amigo mió,, e n o có  por la péiia es cuerdo: vamos, 
estoy de buen humor, y quiero? péditós ün sérvício.
— ¿Vos? ¿qué tenéis vos que p’ediriúé álgo?  exclam ó tem­
blando el marqués; ¿y qué queréis vos, Señora, que yo ,no os 
dé, siendo como son vuestras mi vida y mi alma? iOh, cuánto 
os amo, adorada mial {óuán desgfá’Giádo me hacéis!
— Dejémonos, dejémonos dé éso, dijo ía marquesa, y va­
mos á lo que importa: necesito unos polvos ó un liquido.
-r-¿Y  para qué? señora.
— Para componer un vino que ha de beber un hombre.
— ¿Y  qué hombre es ese?
— P oco á poco; eso no O's i m'p'oftá á  v'ó§.
— Bien, si, bueno, dijo el,marquésl; como queráis. ¿Y  qué
se pretende produzcan esos polvos ó ese ífquido? ¿m atar á ese 
hombre?
— Vamos, y si fuera eso,- ¿qué?
- I r í a  á mi Guarto/me nenaría los bólsTTfos de oro, me iría 
casa de un boticario muy Gonoddo mió, y ó's traería un ve­
neno.
— Pues no se traía de eso.
— ¡Ah! no se trata de eso.
— No señor, se trata de algo que cáuse una soñolensia dul­
ce y profunda.
— ¿Pero no me diréis?...
— No señor, ¿dónde estaría vuestro sacrificio si supiérais 
para qué se quiere lo que se os pide?
— ¡Ah! ¿conque es decir que nada tengo yo que temer por 
vMa:;í7ba apropósitq de ese adorraedfniento?
Sí que teneis que temer, porque podrá cosíaros la vida. 
Eso me importa á mi muy poco, señora, si se que esos
...^ /
PIANOS ORTIZ &  Cl^SO
J u e v e s  9  d e B n ep o  de 19 0 8iijw mili iijfiPatBuiMm--------- -——--------------------
II F i É i  ESPWLi HE mm f p r í i  ! apoiiiii
M ilán 1 9 0 6 , Grand l^rix
L o n d r e s r a ^ i^ d ^ T H e ja .
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
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Oep6Mto Central: Laboratorio.anlmlo. farmapéntioo de F. del Bio Gnerrero (Snceeor de'sonaéL Jl^Z
PEDID SIEMPRE _
AL GUAYACOL
I GsajaeiiL Preiala ei la teieiáa
Don Enrique de Lieiaran y Soaet, láédutí. <ie <1< i.t o«s.» jí
' corro del Distrito é» Palaflio.
 ̂CERTIFICO: Que he erapieado el prepar&dc 
M A IRFILt AIL © U A T A C O L . en 1* práctica iafantíi, üahicníM 
obtenido notables curaciones en todos los caeos en que está indiciad
É
Toda Málag'a
está desfilando pon el
S I T U A D O  E N  L A
€3 .0  lo ®  l!^ o i? o ®
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
MI como el que suscribe lo ha utilizado para si en un bronquitis cróni. ‘ 
ea que Tiene padeciende/hace largo UB»ipo y ha ha.Üado notable icejiisb 
cm su dolencia.
^  T para que putóa bis®? cfsf a?M#8l presante «n Madrid i  i f l i  
¡iM a a d e im . . f
'̂ r%
Sociedad Idoiiiia Flprida.--GdllD05A
PRIMEEaS m a teria s para ABONOS.
SUPEREoSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
O  ^  para todos los cultivos,
-«te*» garantizando su riqueza.
S i & o u r g a l  e s i  M á l a g a ,  S a l i t i r e  9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 63
S e c c io n e s  á  la s  s te te , o ch o , n u e v e  y  d iez  EN  P U N T O  de la  nr»r>i«aP e l ic u la s  n u e v a s  Üiodos lo s  £ a s  ^ «  « e  la  n o c h e .
Preferencia 3 0  céntimos. »  «  «  «  «  General E
ÍA igjit.'TIIITOIU PaiíSBESlíA
LS FLOR DE ORO
Osapáo n$U priYiIegiaiIa agía
mea leidréis canas ai seréis ealyos
£*1 Q ÍB iesssS sisst&  y  h e r m o s o
o s  o S  m e j o r  o i r s o i i ' i í ' e  d o  l a  m E ^ g e r  
F Í ® P  C Sp ®  ®® ^  de todas las tinturas para el cabello y la barba, ao man-m w  cha el cutis m eusucia la ropa.
Fi® P  d® O p ®  “® contiene nitrato de plata, y coa sn oso d  cabello ae
^  conserva Siempre fino, brillante y negro.
l a ®  F 1 ® P  d ®  I S p ®  fsta  tiltil*'* s®«sa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
«• debe lavarse el cabello, m antes ni después de la aplicación. ^
L e ®  F I f f i P  d ®  O P ®  ^ * * “ «*0 esta se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se■ aa«urffi ^  suavua, se aumenta y se perfuma.
L ®  F Í ® P  d ®  O p O  es tónica, vigoriza las raíces del cabeUo y evite todas sus enfeme- flfewesia B Bifcpa w  dades. Por eso se usa también como higiénica.
L ®  F I ® P  d ®  O P O  59”»e^a el color primitivo del cabeUo, ya sea negro, castaño ó rubio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
L ®  F i O P  d ®  O P O  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin «««»[ ■ BWB «a«Br «9B  a *  gmrlo del natural, SI su aplicación se hace bien.
L ®  F I ® P  d ®  O p ®  i^ fP li‘=»“ óndeestatinturaestanfácily cómoda, que uno solo se
basta: por lo que, si se qmere, la persona más Intima ignora el artificio, 
R «q» sEíéKA el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída
L i ®  W i ® l ®  U P O  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calcos. ■
L a  F lo r  d e  O ro  ^
L a  F l o r  d e  O r o  fe‘ i f Í S 5 o “ T d S ‘p a e « S S . " ^ " ‘“ ' '  p « e d .r i« .
es­
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
PARA ENFERHEDADES URmARlAS ®
S Á I ^ P A L O  P I Z Á
MIL PEaCTA S
SAl!jTA?n?®“^  CAIALAS »E  SAND ALO, 6 de GONOSAN, 
m tri" mejores que tea deJ Dr ¡. IZA, de Barcelona, y
ftpíí ^  '«» ENFERMBDA-.jt^RINARfAS. Premiado con meduii.,.. . -(róen la ExoobÍ- 
1888: Gran tíoncurso dó París, 1895, y fedni 
® • ®“ to creciente desde 187a  tjnieas 
t  recomendadas por las Réale» Academias de Baro^
i. *'?®- ^sriascorporacionáioienuacgay renombrados 
diariamente las prescriban, reconocioado ventajas e>»v 
o-̂  Farmacia deí » f ,  PÍZl ,'ií»ín.« >l>.i r%* io A.sara»*®».* x ai¿lAaLSsl UOX JJj.« mTÍ/CíJÍ
» i®®’ ®’ ®°’̂ celona, y principaleB de España y Amérí
>• Se remiten por correo anticuando su valor.
Pedid Sándalo Pisá— Boáooadlad^de lac iiniteoionas. U3áÉaiag!i5S¿
D e p o sita r io  e n  M álag a , B .  G óm ez
car
tez
Las norsonas de tem^ramento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren ó®riudi- 
ttóud, y lograr^ con solo una aplicación «ada ocho día», y m áte- '—:’ Li-------- 1--------- . --™ . . ffl.pû .at.iuu s a
desean teñir el pelo, nagase to que dice el nrospecto que se acompaña con la botella.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
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polvos no van á servir para algún enredo particular vuestro.
¡Qué cosas decís, amigo mió! estáis verdaderamente
loco.
Vos teneis la culpa; pero en fin ¿qué objeto tiene ese 
amodorramiento?
— No debeis saberlo: me gusta poner vuestro amor á prue­
ba, pero esiamos perdiendo el tiempo: id, y, haced que yo .ten­
ga lo que os he pedido cuanto antes.
— Voy, voy, pero quiero que sepáis que me estáis matan­
do, señora; que esto se ya haciendo insoportable; que estoy 
furioso.
— Así me amareis más; y sobre todo, tendréis en qué pen­
sar. Pero id, que espero ifnpadente. .
El marqués salió.
Volvió media hora después, y entregó un pequenísimoho- 
tecillo á la marquesa.
— Tomad, la dijo; poned en el agua que haya de beber esa
persona doce gotas, y únicamente doce gotas por cada cuar­
tillo de líquido; al cuarto de hora, quien haya bebido ese lí­
quido dormirá muy bien.
— ¿Y  qué es esto?
- E s t o  es ópio: si queréis que la persona muera, no teneis
más que echar todo este ópio en una botella de vino.
-- Bien, os agradezco el aviso; ahora, adiós.
— ¿Os vais?
-N ecesariam ente, porque no ha de venir á nuestra casa 
la persona que se necesita que se duerma.
-- Pues no sé, no se, me meteis en un laberinto de confu­
siones; este es un acertijo del diablo.
— Pues bien, entreteneos en ver si podéis dar con é!; sobre 
iodo no seáis celoso; vuestra mujer os ama con toda su alma, 
y cada sacrificio que hacéis por ella, mucho más.
— Pues entonces, señora, debeis estar loca por mi.
— ¿Y  quien lo duda? soy terriblemente feliz siendo vuestra 
esposa.
los accidentes del trabajo 
 ̂ Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. i  
Agente en M álag^ su movinda: Don Manuel M oreno! amberto'
Vendeja, nfkmero 6
T a lle r  d® p in tu ra
DE
lamí iarlfe Jarás
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de ediñcios, 
muebles, irajtaciones, maestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109.—MALAGA 
C asa fu n dad a en í  8 6 7
@ e 'venden
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
8e traspasa
un establecimiento en la Barría- 
da del Palo, Calle de Almería 
número 10.  ̂ ?€W8ag.ftt'iiii'iriijmaajam
® e  t r a í s p a s a  
una barbería, barrio de Huelin 
núm. 29.
Galle de Hoz.
t ie r r a  d© v in o  d© Leb  
para clarificación de vino 
aguardientes.
^ecio: desde 5 reates arróbá ' 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
_ T r a s p a s o
 ̂ Por ausentarse su dueño, se 
traspasa urta Confitería; darán 
razón en calle de Mármoles, nú­
mero 75.
LHüOR LA PR A üiS
Cura segura y pronta de la a i a e m i ü  y la e l o p o s i s   ̂
por el l * i e o i »  j» -*ap í?ad e.-^ E l mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece les dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias;—O o l l l i s  e ^ e .  v  C.®  P a 3?1 8 .  .  .y w .
notas titiles
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Porque en el monsenío en que me entreguéis esa carte^ 
ra, don Rodrigó cae desde todo lo alto'de su poder, es preso 
y juzgado, y no saldrá de su prisión sino para ir al patíbulo.
—¿Vos también le aborrecéis? dijo doña Ana; ¿le amais 
vos también? . ,
—No, dijo la marquesa; nunca le he amado por más que 
él me haya pretendido; le conocía diemasiado para amarle: 
pero para honrar á ésa manceba suya |á quien adora; á esa 
hija del alférez Mendavia, me»ha robado el hombre á quien 
yo amaba, y por el cual me he visto humillada, despreciada, 
tratada de una manera indigna: yo aborrezco á don Rodrigo 
más, mucho más que vos podéis aborrecerle, ó por lo menos 
tanto como vos.
—¿Y decís que en esa cartera está el cadalso para don 
Rodrigo?
•—Si. ■ '
- —¿Y de qué modo puedo yo apoderarme de esa car­
tera?
—Don Rodrigo la lleva sobre sí.
—Bien; pero ¿y cómo?
—¿Cómo? Empezad por escribir una amorosísima carta 
á don Rodrigo; quejaos amargamente de su ausencia de ano­
che; decidle que os estáis muriendo y que esperais que venga 
esta noche. Enviad esa carta á su casa con órden de entregar­
la en mano propia á don Rodrigo, si no está en su casa donde 
se encuentre, que si no está en elía'estará én el alcázar, si no 
casa del duque de Lerma, y si en esas tres partes no estuvie­
re se le encontrará de seguro casa de don Guillen de Vargas 
Machuca, marido de doña Inés de Mendavia, en la calle Ma­
yor, á la tercera puerta contando desde la esquina de la calle 
de Coloreros. Si está, lo indicará su carroza qne se encontrará 
delante de la puerta de esa casa: que vuestro enviado no pre­
gunte por él, sino que je  espere, y cuando salga le dé vuestra 
carta. Es posible además, que don Rodrigo haya determinado 
venir á veros esta noche: sea como fuere, yo vendré á abom-
TQMO ni 33
B o lé t in  O^Gial
Del día 8
Real orden del ministerio de la Guerra.
Apremio por la Tesorería, de Hacienda. 
—Edictos de diversas alcaldíás.
de'AmfaL^L Socios de la Económica
‘IV® benen derecho á designar 
para la elección de senador., 
RequisUonas de diversos Juzgados, 
oa de D Sociedad Anónima Luz Eléctri-
cfonfsS ^  Real, para celebrar sesión los ac-
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe- 
SetHŜ û UU*
13 pieles/3,25 pesetas.
Total de peso: 1.965,000. kilogramos.
Tote! de adeudo: 199,75 pesetas.iueáBEiaK» <
 ̂ G©meiitei*ios ,
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos sigúiéníes:





Juzgado de Santo Domingo..
Asunción Jiménez Campos, Anío- 
Reyes, Isabel Morejóh Milán. Encarna- 
i S Í S i T d é í  Cid Fernández,
f e í a S F e S ”? " -
r l a 'ü i a z S f e  “ =>■
Rafael Jiménez Clavero con María 
de las Maravillas La Torre y Villa/ ^  ‘
Juzgado de la.Merced 
Rueda Maríeache.
,, Probad
el aguardiente puro de uva de Cázalla de la Sie- 
rra, en casa de Diego del Río, Cuarteles 56, (antes 
, de Rafael Siérra), Málaga. ■
XBBKMIBA'bKs'
Entré amigas;
—¿Te gusta Enrique? ' '>
—Mucho. Estoy segura de que le adoraría, si. 
por lo menos, tuviese un millón de pesetas.
Entre madre é hija: ;•
—No quiero casarme con ese hombre. Es muy 
feo y no le amo, ,
¿Y eso qué importa? ¿Te figuras acaso que yo 
he amado á tu oadre?
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor, «Aragón», de Algeciras.
Idem «Florencio Rodríguez», de Cádiz. 
Goleta «Leo», de Frederickshum. 
ir r-, BuQues despachados 
Vapor «Florencio Rodríguez», para Almería. 
Idem «Aragón», para ídem.
En un café:
—'n-áigame usted una chuleta. 
—¡Con patatas!
No, con trufas. Estoy de luto.
Obser va.eione s
 ̂ del IN.STITUTO DEL DIA 6
770,86 ^
Temperatura mínima, 8,0.
Idem máxima del día anterior. 17 1 
Dirección del viento, N .. » ' '
Estado del cielo, cúraulus.
Idem del mar, marejada.
x:  ̂ A A M a t a d e r o  
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el
J s ‘; p S S i M ,o a " “ ^ ’ ■•965.M0 kitagra.
kU»8«»>os; pe-
O oSia"‘’“ ’ ® «logramos; pesetas
ESPECTÁCULOS
Tea tro  pr in c ipa l .—compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.
A las siete,—«Los borrachos».
A las ocho y medía.—«El rey de la Serranía».
A las nueve y cuarto.—«El Barbero de Sevilla». 
A las diez y tres cuartos.—«La patria chica».
LARA.—Gran cinematógrafo Paíhé.
1 odas las noches se verificarán varias secciones 
coii notables películas.
 ̂ Butaca con enítadá, 25 céntimos; silla de anfi- 
teatro, con ídem, 20; entrada de anfiteatro, 15; 
ídem de grada, 1 0 . '
,F.^lT^?7^^?^P^^^^A L.-(Situado en la pla­za de los Moros.) ,
_ Todas las noches se verificarán cuatro secciones 
nematográñeas (á las siete, ocho, nueve y diez), 
constando cada una de diez cuadros  ̂ ^
ral l l l d i í  2®”®’
Tipografía de El P opular
— ■
